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Señores miembros del jurado:  
“ 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada Imagen corporativa y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial, S. A. – Trujillo 2018, la cual está estructurada en cinco 
capítulos en el que se exponen los antecedentes investigativos, el fundamento científico de 
la imagen corporativa y del posicionamiento, justificación, problema, hipótesis y en el 
segundo capítulo el método utilizado para a presente investigación, el tercer capítulo los 
resultados de los instrumentos utilizados, en el cuarto capítulo la discusión de los resultados, 
en el último capítulo se presenta la propuesta y por último las conclusiones, 
recomendaciones y  referencias bibliográficas, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
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“El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre imagen corporativa y 
posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018.  La investigación 
es no experimental, el diseño es relacional, pues se determinó la relación entre las variables 
en un tiempo determinado. La población fue de 3120 clientes. Para la recolección de datos 
se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert 
de 31 ítems para la variable imagen corporativa y de 8 ítems para la variable 
posicionamiento. Los resultados de la investigación demostraron que el 2.34% de los clientes 
indican que el nivel de imagen corporativa de la importadora es muy bueno, el 46.49% indican que 
es bueno, el 49.42% indican que es regular y el 1.75% indican que es malo; el 3.22% de los clientes 
indican que el nivel de posicionamiento es muy bueno, el 43.57% indican que es bueno, el 51.46% 
indican que es regular y el 3.22% indican que es malo y el coeficiente Rho de Spearman, la imagen 
corporativa y el posicionamiento tienen una correlación positiva baja (rho= 0.216) y altamente 
significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa 
entre la imagen corporativa y el posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A.” 
 


















The objective of the investigation was to determine the relationship between corporate image and 
positioning of the importer JCH Comercial S.A. - Trujillo 2018. The research is non-experimental, 
the design is relational, since the relationship between the variables was determined in a given time. 
The population was 3120 clients. For data collection, the survey technique was used, whose 
instrument was the Likert scale questionnaire of 31 items for the corporate image variable and 8 
items for the positioning variable. The results of the research showed that 2.34% of customers 
indicate that the level of corporate image of the importer is very good, 46.49% indicate that it is 
good, 49.42% indicate that it is fair and 1.75% indicate that it is bad ; 3.22% of the clients indicate 
that the level of positioning is very good, 43.57% indicate that it is good, 51.46% indicate that it is 
fair and 3.22% indicate that it is bad and Spearman's Rho coefficient, the corporate image and the 
positioning has a low positive correlation (rho = 0.216) and highly significant at the level of 0.00 
(0.00 <0.01). So it is concluded that there is a significant relationship between the corporate image 
and positioning in the importer JCH Comercial S.A. 
 





1.1. Realidad problemática 
Al inicio de la década de los noventa, como resultado del cambio de modelo económico 
en el Perú, se abrió el mercado, producto de ello, se incrementó la importación de unidades 
vehiculares en todos sus tamaños y para diferentes usos, lo que conllevo al incremento de la 
demanda de repuestos y por consiguiente de neumáticos, hoy en día en el Perú es uno de los 
rubros muy importantes, ya que existe un crecimiento en el parque automotor. Estos datos 
se corroboran con la importación de 163,787 vehículos livianos y 17,495 vehículos pesados 
en el año 2017 y en el caso de la importación de neumáticos en el año 2017 fue de U$ 
409,882,590 millones de dólares valor FOB como lo refiere el portal de la Asociación 
Automotriz del Perú (2018), influenciado directamente por el crecimiento de la economía 
del país. 
 
El contexto actual se caracteriza por la alta competencia con importadores de 
reconocida experiencia como: LlanMaxxi del Perú, Casoli, Servisa, Ekono entre otros, que 
representan a las marcas Goodyear, Bridgestone, Firestone entre otros, que tienen presencia 
en el mercado local y nacional, en el mismo sector se encuentra inmerso JCH Comercial 
S.A., dedicado a la importación y comercialización de neumáticos para los sectores 
transporte particular, publico, carga, construcción, agricultura, industria y minería, con la 
representación exclusiva de marcas reconocidas a nivel mundial, tal es así la marca Pirelli, 
Continental, Dunlop, Falken, Titan Y Mitas, y las de procedencia China como Westlake, 
Double Coin, Triangle, Ling Long, Advance, Fullrrun, Double Star, Roadwing, Goodtyre, 
Conforcer, Wanda, entre otras, marcas que establecen precios para las distintas economías 
de la región. 
 
De acuerdo con la envergadura la empresa JCH Comercial S.A., sucursal Trujillo tiene 
importancia en el mercado regional de la zona norte del país, si bien tiene reconocimiento 
por los clientes; presenta una serie de falencias de tipo administrativo, como el 
desconocimiento de la misión y visión de la empresa, la falta de compromiso de los 
empleados con el objetivo social de la empresa, la ausencia de capacitaciones, charlas 
motivacionales, reuniones en fechas importantes como en el día del trabajo, día de la madre 
y fiestas de fin de año, las reuniones de trabajo  muchas veces suelen ser  muy tensas donde 
nadie tiene una opinión contraria al responsable de la sucursal, teniendo como resultado en 
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estos últimos tres años muchas renuncias, la mala atención al público desde el ingreso al 
patio de servicios, la recepción de su necesidad, la orientación para la atención, la demora 
después de la facturación que es  la entrega de los neumáticos y el servicio del enllantado, 
causándole al cliente la molestia y muchas veces también por la falta de comunicación, la 
falta de planeación se ha visto reflejada en  la falta de rotación de algunas marcas y medidas, 
en trazarnos objetivos de facturación y cobros, la deficiente organización se ha manifestado 
en las demoras de las entregas perjudicando así a muchos clientes, la falta de control, los 
inventarios generan muchos inconvenientes por el cruce de medidas, modelos y maras 
ocasionando mucha pérdida de tiempo, pérdida de tiempo que es transmitida al cliente al no 
poder ubicar el neumático solicitado, los horarios de ingreso es otro factor que genera 
incomodidad, cuando el personal de oficina ingresa a destiempo y muchas veces a terminar 
de arreglarse o a ingerir alimentos en la presencia del cliente. 
 
Todos estos hechos afectan a la imagen corporativa de JCH Comercial S.A., 
determinando el posicionamiento en la zona norte, siendo estos factores esenciales para 
lograr una gestión eficiente de la empresa. 
 
1.2. Trabajos previos 
Acosta, Lemus y Salinas (2017) en el trabajo titulado “Posicionamiento de la imagen 
corporativa de la empresa E.J.E. S.A. de CV como empresa de venta al detalle de artículos 
para el hogar, en el departamento de Sonsonate, El Salvador. C.A.”, la investigación se basa 
en información primaria y secundaria, el medio de recolección de información fue la 
entrevista. Se abordó el tema del posicionamiento de la empresa en referencia a la imagen 
corporativa, por estar inmerso en el sector comercial, dedicado a la comercialización al por 
menor; identificando primeramente la problemática para consolidar la imagen corporativa. 
Teniendo como resultados que: 
Como grupo se determina que la Empresa E.J.E, S.A, de C.V. Necesita un 
posicionamiento de imagen corporativa, en base al servicio al cliente, planes 
de crédito y marcas de los productos como pilares fundamentales, debido al 
tipo de negocio y en la forma en que este se mueve en el mercado a nivel 
local, independientemente de que el propietario piense que la empresa está 
bien y que se ha encontrado que la forma de trabajar cómo empresa es la 
más adecuada por su giro comercial. Es importante resaltar que una 
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campaña de publicidad en medios masivos para dar a conocerse en el 
mercado, no es conveniente en este momento por las mismas razones de 
seguridad que vive el país, pero esta publicidad y promoción si puede estar 
impulsada por la fuerza de ventas, de hecho, ya hace publicidad; los 
vendedores a través del buen trato con sus clientes y el efecto multiplicador 
de remitidos o recomendados boca a boca les permite ganar clientes (p.45). 
Gómez (2016) en su trabajo titulado “Branding como estrategia de posicionamiento y 
su influencia en la comunicación de marca - Caso: Ron Santa Teresa”, el tipo de 
investigación fue documental y de campo, de nivel descriptiva. Se abordó el tema de la 
estrategia de posicionamiento por intermedio del branding como un mecanismo de 
implementación de la comunicación de marca en el público objetivo; para esto, 
primeramente, se caracterizó la realidad problemática, para entender correctamente la 
situación de la empresa. Los resultados obtenidos muestran que: 
“El branding es una estrategia de posicionamiento que sí influye a la hora 
de comunicar mensajes de marca porque Ron Santa Teresa ha logrado 
escalar posiciones en el mercado venezolano, es reconocida, preferida y con 
una identidad consolidada, razón por la cual, a la hora de comunicar 
mensajes, su alcance es amplio. Ron Santa Teresa goza de un excelente 
posicionamiento porque es una empresa reconocida y que posee una buena 
imagen por parte del público. Además, se ratifica el hecho de que es una 
organización que dirige sus estrategias a un público joven que muestra 
agrado por el consumo de ron. Ron Santa Teresa no debe conformarse con 
poseer una Identidad Corporativa definida y arraigada, sino que debe 
preocuparse por diseñar un mensaje más sencillo y eficiente para que, en 
dado caso que deseen seguir promocionando el rugby y el ron, las 
audiencias lo entiendan de forma directa” (p.134). 
Sánchez (2016), en su tesis “Relación de la Identidad Visual Corporativa y el 
Posicionamiento de Marca en los consumidores de la farmacia Inkafarma de la av. Túpac 
Amaru N° 1664 A.H. Porras Barrenechea, Carabayllo, Lima en el 2016”, los resultados 
demuestran que: 
La presente tesis concluye que existe una mediana relación entre la 
Identidad Visual Corporativa y el Posicionamiento de Marca en los 
consumidores de la farmacia Inkafarma de la av. Túpac Amaru N° 1664 
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“A.H Porras Barrenechea, Carabayllo, Lima en el 2016, dando entender que 
la creación de los elementos de la Identidad Visual Corporativa como el 
símbolo, el logotipo, la tipografía corporativa y los colores corporativos son 
necesarios, pero no suficientes para lograr un Posicionamiento de Marca” 
(p. 65). 
Cabada y Serrato (2016), en su tesis “Estrategias de marketing para el posicionamiento 
de la marca: Club Cultural los Caimanes de Puerto Eten 2016” 
“Se identificó que un 46% está en acuerdo en cuanto al nivel de estrategias 
de marketing viral, posteriormente se identificó que un 44% está en acuerdo 
en cuanto al nivel de posicionamiento de marca en el Club Cultural Los 
Caimanes de Puerto Eten. Se concluye que, si existe relación entre 
estrategias de marketing viral y el posicionamiento de marca en el Club 
Cultural Los Caimanes de Puerto Eten 2016, lo que significa que si el club 
utiliza estrategias de marketing viral posicionará la marca en la mente de las 
personas”. 
Arana (2015) en su estudio titulado “Promoción y posicionamiento en las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de la ciudad de Andahuaylas”, orientado en el negocio de la venta de 
créditos, con el objetivo de demostrar la existencia de una relación entre las variables de 
estudio. La metodología empleada fue a través de un enfoque cuantitativo con diseño 
descriptivo correlacional, realizando una encuesta a 366 personas, mediante la escala de 
Likert, con una puntuación de 1 a 5, la validez y fiabilidad del instrumento de recolección 
de datos, se determinó con el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo los valores de 0.917 
para el cuestionario promoción y de 0.925 para el cuestionario de posicionamiento. El 
investigador presenta los resultados demostrando que: 
Según el coeficiente de Spearman, el valor es 0.650 demuestra la existencia 
de una correlación directa moderada, y el valor de “sig” es 0.000 
rechazando la hipótesis nula (Ho), y se afirma con el 95% de confianza, la 
existencia de una relación significativa entre las variables de estudio 
“promoción y posicionamiento” de las cooperativas de ahorro y crédito de 
la ciudad de Andahuaylas (p. 66). 
Manrique (2015) en su tesis “Campaña publicitaria de imagen corporativa para 
posicionar al colegio San José como organización integrante de la obra Jesuita”, orientado a 
la elaboración de una campaña publicitaria y las acciones publicitarias requeridas por la 
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misma. En una primera etapa se investigó sobre el contexto de la organización, utilizando 
investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo sobre el público objetivo, complementando 
con las bases teóricas para fundamentar la toma de decisiones a lo largo de la propuesta. 
Teniendo como resultados que: 
Las soluciones al problema se abordan a través de estrategias, con dos 
acciones publicitarias para el desarrollo de la campaña, de tal forma que se 
obtenga una idea completa sobre la implementación. También se consideró 
muy pertinente la revisión de las propuestas por quienes deciden en la 
institución la ejecución, haciendo las correcciones con anterioridad y 
evitando las interrupciones durante el desarrollo de la campaña publicitaria 
(p. 110). 
Ferradas y Morales (2014), en su tesis “Mejoramiento de la imagen corporativa de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario utilizando la estrategia de 
desarrollo de marca en la ciudad de Trujillo 2013”  
Los resultados de la investigación han permitido saber las percepciones y 
actitudes de los clientes y trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Trujillo frente a la 
imagen corporativa de la institución, de esta manera se ha logrado detectar 
que la imagen corporativa de la cooperativa no es la adecuada llegando a la 
conclusión que se requiere diseñar estrategias de desarrollo de marca para 
mejorar la imagen corporativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de Trujillo. (p. 81). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Imagen corporativa 
1.3.1.1. Definición 
Arnau, (2015), refiere que “La expresión imagen corporativa, proviene del inglés y es 
una traducción libre de corporate image; en el contexto anglosajón corporation significa 
compañía o empresa, pero en el contexto latino remite a formas organizativas más complejas 
y nunca significa sólo empresa”. (p.2). 
Igualmente, respecto a la imagen corporativa se puede precisar que 
La imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como el registro 
público de los atributos identificatorios del sujeto social; equivale a la 
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lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada 
uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo 
intencional o espontaneo; para definir la imagen corporativa nos quedamos 
con la acepción que le atribuye el carácter de una representación colectiva 
de un discurso imaginario; por otra parte, la imagen como icono remite al 
significante visual, comprende factores estratégicos, comerciales, emocional 
y social en cuanto a la imagen. (Arnau, 2015, p.2). 
 
1.3.1.2. Importancia de la imagen corporativa 
Salmones y Bosques (2014), precisan que la importancia es: 
“La importancia estratégica de la imagen corporativa es hoy, en pleno inicio 
del siglo XXI, un hecho indiscutible. Han sido muchas las aportaciones que 
han desarrollado el concepto y analizado sus ventajas, el efecto en los 
públicos y el tratamiento por parte de las empresas por lo que, poco a poco, 
y desde la fecha en que dio comienzo su estudio, se ha ido configurando 
toda una línea de investigación sobre imagen no exenta, a pesar de todo, de 
ambigüedades” (p.1). 
Igualmente, Villafañe (2009), refiere que “Existe consenso en torno a la idea de que la 
imagen es una construcción mental de los públicos, generada por la integración de todos los 
inputs emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos” (p.2). 
En este contexto la imagen corporativa es una impresión del público usuario de los 
servicios o productos de una organización. 
 
1.3.1.3. Relevancia de la imagen corporativa 
Respecto a la relevancia Salmones y Bosques (2014), precisan que: 
“La imagen se genera por la acumulación de impresiones sobre la empresa, 
por lo que deberá hablarse necesariamente de la actuación estratégica de 
ésta para influir en tales percepciones; en este sentido han surgido sobre el 
particular diversos modelos teóricos, en los que se pone de manifiesto la 
necesidad de definir en primer lugar la identidad corporativa para, 
posteriormente, programar la comunicación; en este contexto ingresa la 
identidad que se entiende como la realidad de la corporación, lo que la 
empresa es, o la percepción que la alta dirección tiene sobre la misma, por 
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lo que se trata de un estudio más centrado en los públicos internos, que son 
quienes la definen, mientras que la imagen se relaciona más con los 
consumidores y otros stakeholders” (p.3). 
“Queda claro que existen variables administrativas que interactúan permanentemente 
y que debe ser gestionadas estratégicamente, entre ellas la identidad corporativa que está 
definida por los propios miembros de la organización (lo que la empresa es); luego la imagen 
corporativa es percibida por los usuarios o clientes; siendo más exactos por los stakeholders, 
es decir todos los afectados por las actividades de la empresa,; siendo que la comunicación 
juega un papel trascendental de enlace y flujo de información necesaria”. 
 
1.3.1.4. Dimensiones de la imagen corporativa 
Salmones, y Bosques (2014), refieren las siguientes dimensiones que comprende la 
imagen corporativa: 
Imagen Comercial 
La definen de la siguiente manera: 
“El primer factor se ha denominado imagen comercial e incluye 
afirmaciones relativas al tratamiento del producto y servicio ofrecido; 
comprende: Productos de alta calidad; provee buen servicio en sus 
estaciones; buena compañía para trabajar en ella; buena inversión; se 
esfuerza por desarrollar fórmulas alternativas de energía; se esfuerza por 
encontrar nuevas fuentes de aceite y gas Experiencia de la empresa (baja 
calidad global de los productos/alta, no muy buen fabricante/muy bueno, 
productos inferiores/superiores); honradez de la empresa (no muy 
honrada/honrada, nada responsable/muy responsable, nada comprometida 
con el cliente/muy comprometida), variedad de producto; calidad del 
producto; atractivo del establecimiento; precios razonables; facilidad de la 
compra; servicio al cliente, complejidad del producto (producto más 
avanzado que cualquier otro, presenta componentes avanzados, producto 
sofisticado); habilidad corporativa (liderazgo en la industria, capacidad de 
investigación y desarrollo, progreso de la compañía), producto; precio; 
fuerza de ventas; canales de distribución; servicio; patrocinio, valor del 
producto (posición relativa en el mercado, fidelidad de los clientes, 
percepción de calidad); servicio al cliente (red comercial, satisfacción con 
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los servicios de atención al cliente, gestión de reclamaciones); valor de 
marca (percepción de liderazgo, conocimiento de la marca, índice de 
notoriedad), lo que la empresa vende (producto en sí, gama de productos, 
fabricación (política de producto)); cómo la empresa vende (precios, 
distribución, ventas, promociones (acción comercial), gestión, relación, 
acción robótica (calidad de servicio)” (Salmones, y Bosques, 2014, p. 125). 
Imagen Estratégica 
La definen de la siguiente manera: 
La percepción de los usuarios sobre el carácter innovador de la empresa, 
inversión en redes, proyección de futuro, estrategia de distribución y 
presencia en los medios se recoge en el segundo factor, denominado imagen 
estratégica; implica, actuación y riesgo de mercado, política de dividendos; 
beneficio y riesgo; diferenciación y diversificación, capacidad estratégica; 
actuación corporativa pasada; comunicación de la estrategia corporativa; 
credibilidad de la alta dirección; reputación financiera Estructura de capital 
(Salmones, y Bosques, 2014, p. 125). 
Imagen Emocional 
Mencionan lo siguiente: 
Actuación y riesgo de mercado, política de dividendos; beneficio y riesgo; 
diferenciación y diversificación; los atributos emocionales merecen ser 
destacados. Las variables de carácter más subjetivo, como la simpatía o la 
juventud percibida de la marca, han resultado tener un papel importante en 
la imagen. Es evidente que las empresas tienen muchos frentes para llegar al 
consumidor y hacerse un hueco en sus preferencias (Salmones, y Bosques, 
2014, p. 134) 
 Imagen Social 
Se define de la siguiente manera: 
Recoge los atributos relacionados con la inversión en causas sociales y el 
compromiso con el medio ambiente, y se ha denominado imagen social; 
implica conducta social (demuestra preocupación por los intereses del 
público, paga sus impuestos, se preocupa por proteger al medio ambiente, 
les preocupa lo que siente la gente hacia ellos, realiza manifestaciones 
públicas correctas, carga precios justos a sus productos, consigue mucho 
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beneficio); contribuciones sociales (aporta dinero para la salud, educación y 
necesidades de la sociedad, aporta dinero para organizaciones culturales, 
música o cultura, patrocina programas de radio y televisión en el sistema de 
transmisión pública), solidez financiera; inversión a largo plazo; uso de 
recursos corporativos; calidad de la dirección; innovación; calidad de los 
productos; uso del talento corporativo; responsabilidad medioambiental, 
contribución a causas caritativas, desarrollo de productos no contaminantes, 
igualdad de oportunidades laborales,, creación de fundaciones, empleo a 
mujeres y minorías, relaciones con la comunidad; tratamiento de las 
mujeres y las minorías; relaciones con los empleados; tratamiento del medio 
ambiente; calidad de los productos; compromisos militares, poder nuclear; 
inversión en Sudáfrica, responsabilidad social del producto (producto 
socialmente responsable, más beneficioso para el cuidado de la sociedad 
que otros productos, producto sofisticado); responsabilidad social 
corporativa (comprometida con el entorno, invierte en la comunidad local, 
efectúa donaciones) (Salmones & Bosques, 2014, p. 125) 
1.3.2. Posicionamiento 
Ries y Trout (2000), en el libro titulado Posicionamiento: “la batalla por su mente 
precisa un trabajo de investigación, que estuvo a cargo de Miller, connotado psicólogo de la 
Universidad de Harvard, en el cual señala que la mente de un ser humanos promedio no 
puede sostener más de siete marcas en una misma categoría de productos o servicios” (p. 
35). 
Lam, Hair y McDaniel (2011), manifiesta que “el posicionamiento es un proceso que 
afecta la percepción general de los clientes potenciales con respecto a una marca” (p. 281) 
“Es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se 
compara con el resto de los productos o marcas competidoras, además indica lo que los 
consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado” (Martínez & 
Milla, 2012, p. 59) 
1.3.2.1. Dimensiones del posicionamiento 
Al respecto, Schiffman (2005) señala las siguientes dimensiones:     
Recordación de la marca. 




Se refiere a dos tipos de recordación de marca: 
• Recordación espontánea: “Cuando se pregunta a un encuestado cuáles son las 
marcas que recuerda de un producto determinado, aquellas que mencione serán 
tomadas como las marcas de recordación espontánea” (p. 89). 
• Recordación guiada o asistida: “Luego de haberles preguntado a los encuestados 
qué marcas recuerdan de un genérico y de haber nombrado ellos 
espontáneamente algunas, se les volverá a preguntar si recuerdan, o no, 
determinadas marcas de un listado” (p. 89).  
 
Asociación de la marca. 
“Aquella asociación que realiza el cliente producto de su experiencia previa, así como 
el contacto que ha tenido con otros productos o servicios, asociando las características del 
servicio que le es ofrecido con los que ya conoce previamente” (Schiffman, 2005, p. 89).   
 
Intención de recomendación. 
“Aquella predisposición que tiene el cliente para recomendar a un producto o servicio. 
Generalmente, suele realizarlo en base a la satisfacción y cumplimiento de sus expectativas 
personales producto de la experimentación de contacto que tuvo con el servicio” (Schiffman, 
2005, p. 90). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre la imagen corporativa y posicionamiento de la importadora 
JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 39), establecen los siguientes 
criterios para justificar una investigación: 
1.5.1 Conveniencia.  
Una de las principales preocupaciones de las empresas es retener e incrementar el 
número de clientes, por constituirse en la fuente de ingresos que da sostenibilidad y asegura 
su funcionamiento, para lo cual, es primordial que la empresa proyecte una imagen 
favorable; con este estudio se logró comprender el comportamiento de las variables. 
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1.5.2 Relevancia social.  
Con los resultados obtenidos de la presente investigación, la importadora JCH 
Comercial S.A., obtuvo información más exacta y actualizada, permitiendo entender la 
importancia de la imagen corporativa y el posicionamiento para las organizaciones, sean con 
fines o sin fines de lucro. 
1.5.3 Implicaciones Prácticas.  
Al realizar el presente estudio se evidenció una relación significativa entre las 
variables, lo cual permitió desarrollar estrategias que permiten direccionar su accionar, 
satisfaciendo las expectativas de los clientes y proyectando una imagen favorable, logrando 
un mejor posicionamiento. 
1.5.4 Valor Teórico.  
La información obtenida se contrastó con las bases teóricas utilizadas en la 
investigación, comparando los conocimientos que provienen de otras realidades y que se 
toman como material bibliográfico en el estudio, en esta ocasión se referenció a la imagen 
corporativa y el posicionamiento.  
1.5.5 Utilidad Metodológica.  
El aporte del estudio constituye una base para futuros proyectos de investigación 
relacionados al área de marketing, permitiendo desarrollar en adelante investigaciones más 
detalladas y especializadas en referencia a la imagen corporativa y el posicionamiento. 
 
1.6.  Hipótesis 
Existe relación significativa entre la imagen corporativa y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre imagen corporativa y posicionamiento de la importadora 
JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
• Definir el nivel de la imagen corporativa de la importadora JCH Comercial S.A. 
– Trujillo 2018. 
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• Definir el nivel del posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – 
Trujillo 2018. 
• Determinar la relación entre la imagen comercial y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
• Determinar la relación entre la imagen estratégica y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
• Determinar la relación entre la imagen emocional y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
• Determinar la relación entre la imagen social y posicionamiento de la 






2.1 Diseño de investigación 
Investigación No Experimental, al no manipular las variables de estudio, solo se 
contempla los fenómenos en estado natural para proceder al análisis respectivo. 
En este caso el diseño es relacional, al orientarse en determinar de qué forma afecta la 
variable independiente en la variable dependiente. 








O1: Variable independiente, imagen corporativa 
O2: Variable dependiente, posicionamiento 







2.2  Variables, operacionalización 
Tabla 2.1  
Operacionalización de variable Independiente 






“La imagen corporativa y/o imagen 
institucional aparece como el registro público 
de los atributos identifican al sujeto social; 
equivale a la lectura pública de una 
institución, la interpretación que la sociedad o 
cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 
tiene o construye de modo intencional o 
espontaneo; para definir la imagen 
corporativa nos quedamos con la acepción 
que le atribuye el carácter de una 
representación colectiva de un discurso 
imaginario; por otra parte, la imagen como 
icono remite al significante visual, comprende 
factores estratégicos, comerciales, emocional 
y social en cuanto a la imagen” (Arnau, 2015, 
p.2). 
Para la obtención de los datos 
de la variable imagen 
corporativa se utilizará una 
























Imagen social Medio ambiente 
Compromiso 
Fuente: Estudio de los determinantes de la imagen corporativa: una aplicación empírica en mercado de la telefonía móvil. según 







Tabla 2.2  




















Es el lugar mental que 
ocupa la concepción 
del producto y su 
imagen cuando se 
compara con el resto 
de los productos o 
marcas competidoras, 
(Martínez & Milla, 
2012) 
Para la obtención de 
los datos de la variable 
posicionamiento se 
utilizará una encuesta 




− Nivel de recordación 
de marca espontánea 
− Nivel de recordación 









− Nivel de intención de 
recomendación 
Fuente: Teoría basada para definir la variable posicionamiento de una empresa según Martínez y Milla (2012), para 




2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Estuvo conformada por los clientes que adquirieron neumáticos en general, en la 
importadora JCH Comercial S. A., de la ciudad de Trujillo durante el año 2017. 
El tipo de muestreo fue probabilístico, por lo que todos los elementos muestrales 
tienen la misma posibilidad de ser elegidos para conformar la muestra. 
 
2.3.2. Muestra  
Se utilizó el método probabilístico de acuerdo a la siguiente formula: 
n =
Z2. p. q. N
E2(N − 1) + Z2. p. q
 
Dónde:  
N: Tamaño de la población  : 3120 
n: tamaño de la muestra   : ¿? 
p: probabilidad de ocurrencia  : 0.50 
q: probabilidad de no ocurrencia : 0.50 
Z: nivel de confianza   : 1.96 
E: Error estimado   : 5 % 
n =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 3120
0.052(3120 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 
           n = 342 clientes 
 
2.3.3. Criterios de inclusión 
Los clientes que realizaron por lo menos tres compras durante el año 2017. 
2.3.4. Criterios de exclusión 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2.3  
Técnicas e instrumento 
Variables Técnica Instrumento Informante 
Imagen 
corporativa 
Encuesta Cuestionario Cliente 
Posicionamiento Encuesta Cuestionario Cliente 
Elaboración propia. 
 
Cuestionario Imagen Corporativa 
Autor: propio 
Aplicación: Individual y colectivo 
Tiempo: 5 a 10 minutos 
Lugar: Importadora JCH Comercial S. A., Trujillo, 2017 
Objetivo: Determinar la relación entre imagen corporativa y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018 
Descripción: El presente instrumento es un cuestionario que consta de 31 ítems con 
una escala desde totalmente de acuerdo (5 puntos cada ítem) a totalmente en desacuerdo (1 
punto por ítem). 
Tabla 2.4 
Dimensiones Ítems 




13 - 21 
22 - 26 
27 - 31 







125 - 155 
94 - 124 
63 -93 





Aplicación: Individual y colectivo 
Tiempo: 5 a 10 minutos 
Lugar: Importadora JCH Comercial S. A., Trujillo, 2017 
Objetivo: Determinar la relación entre imagen corporativa y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018 
Descripción: El presente instrumento es un cuestionario que consta de 8 ítems con 
una escala desde totalmente de acuerdo (5 puntos cada ítem) a totalmente en desacuerdo (1 
punto por ítem). 
Tabla 2.6 
Dimensiones                 Ítems 
Recordación de la marca 
Asociación de la marca 
Intención de recomendación 
         1- 4 
                             5- 6 
                            7 - 8 







33 - 40 
25 - 32 
17 - 24 
08 - 16 
 
2.5 Validez. 
     Los instrumentos fueron validados por cinco expertos, siendo uno de ellos de la 
especialidad de investigación, un especialista en estadística y un especialista en marketing. 
Instrumento que fue validado por juicio de expertos y se utilizó V-Aiken, considerando 











Dando como resultado para el instrumento de Imagen corporativa: 1.00. 
Dando como resultado para el instrumento de Posicionamiento: 0.98. 
 
2.6 Confiabilidad. 
     Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad del 
instrumento, estableciendo un resultado dentro del rango aceptado.    
 
Fórmula: 
K = número de ítem                   𝜶 =  
𝑲
𝑲−𝟏




𝟐 ⌉   
  Si2 = varianza del ítem 
 
St2 = varianza total 
α = alfa de Cronbach 
 
Tabla 2.9 
Valores de coeficientes de alfa de Cronbach 
Coeficiente alfa ➢ 09 es excelente 
Coeficiente alfa ➢ 0.8 es bueno 
Coeficiente alfa ➢ 0.7 es aceptable 
Coeficiente alfa ➢ 0.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa ➢ 0.5 es pobre –Coeficiente 
alfa 
Nota: Información obtenida de George y Mallery (2003, p.231) 
Siendo para imagen corporativa de 0.987. 
Siendo para posicionamiento de: 0.809. 
 
 
Tabla 2.8  
V-Aiken con intervalos de confianza 
Valor promedio de la 
calificación 
V IC 95% V 
3.14 0.713 0.499 – 0.861 
3.43 0.810 0.601 – 0.924 
3.57 0.857 0.653 – 0.950 
3.71 0.903 0.709 – 0.973 
3.86 0.953 0.775 – 0.992 
4.00 1.000 0.845 – 1.000 
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2.7 Métodos de análisis de datos 
Los resultados fueron tabulados y procesados con el soporte del software estadístico 
SPSS V.23, presentando la información en tablas estadísticas con el formato APA.  
La contrastación de la hipótesis se realizó mediante el estadístico del coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman. 
Tabla 2.4.  
Valor de la correlación de Rho de Spearman 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta  
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta  
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta  
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada  
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja  
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula  
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja  
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja  
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada  
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta  
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta  
1 Correlación positiva grande y perfecta  
 
2.8 Aspectos éticos 
     Se realizó resguardando la confiabilidad de la información, conservando el anonimato de 














3.1. Nivel de imagen corporativa de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 
2018. 
Tabla 3.1.  
Nivel de imagen corporativa de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
Nivel de Imagen 
Corporativa 
Puntaje fi hi (%) 
Muy bueno 125 - 155 8 2.34% 
Bueno 94 - 124 159 46.49% 
Regular 63 -93 169 49.42% 
Malo 31 - 62 6 1.75% 














Figura 3.1. Nivel de imagen corporativa de la importadora JCH Comercial S.A. 




Según la figura 3.1, el 2.34% de los clientes indican que el nivel de imagen corporativa 
de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018 es muy bueno, el 46.49% 
indican que es bueno, el 49.42% indican que es regular y el 1.75% indican que es malo. 
 











3.2. Nivel de posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
Tabla 3.2.  
Nivel de posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
Niveles de posicionamiento Rango fi hi (%) 
Muy bueno 33-40 11 3.22% 
Bueno 25-32 149 43.57% 
Regular  17-24 176 51.46% 
Malo 08-16 6 1.75% 

















Según la figura 3.2, el 3.22% de los clientes indican que el nivel de posicionamiento 
de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018 es muy bueno, el 43.57% 

















3.3. Relación entre la imagen comercial y posicionamiento de la importadora JCH 
Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
 
Tabla 3.3.  
Prueba de correlación de Spearman entre la imagen comercial y posicionamiento de 
la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 









    Sig. 
(bilateral) 
. .000 
    N 342 342 
  Posicionamiento Coeficiente 
de correlación 
.214(**) 1.000 
    Sig. 
(bilateral) 
.000 . 
    N 342 342 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen comercial y el posicionamiento 
tienen una correlación positiva baja (rho= 0.214) y altamente significativa al nivel de 
0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa entre la 














3.4. Relación entre la imagen estratégica y posicionamiento de la importadora JCH 
Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
 
Tabla 3.4.  
Prueba de correlación de Spearman entre la imagen estratégica y posicionamiento de 
la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 









    Sig. 
(bilateral) 
. .000 
    N 342 342 
  Posicionamiento Coeficiente 
de correlación 
.108(**) 1.000 
    Sig. 
(bilateral) 
.000 . 
    N 342 342 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen estratégica y el 
posicionamiento tienen una correlación positiva muy baja (rho= 0.108) y altamente 
significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye que existe relación 














3.5. Relación entre la imagen emocional y posicionamiento de la importadora JCH 
Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
 
 
Tabla 3.5.  
Prueba de correlación de Spearman entre la imagen emocional y posicionamiento de 
la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 









    Sig. 
(bilateral) 
. .000 
    N 342 342 
  Posicionamiento Coeficiente 
de correlación 
.089(**) 1.000 
    Sig. 
(bilateral) 
.000 . 
    N 342 342 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen emocional y el 
posicionamiento tienen una correlación positiva muy baja (rho= 0.089) y altamente 
significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye que existe relación 













3.6. Relación entre la imagen social y posicionamiento de la importadora JCH 
Comercial S.A. – Trujillo 2018. 
 
 
Tabla 3.6.  
Prueba de correlación de Spearman entre la imagen social y posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 




Rho de Spearman Imagen social Coeficiente 
de correlación 
1.000 .186(**) 
    Sig. 
(bilateral) 
. .000 
    N 342 342 
  Posicionamiento Coeficiente 
de correlación 
.186(**) 1.000 
    Sig. 
(bilateral) 
.000 . 
    N 342 342 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen social y el posicionamiento 
tienen una correlación positiva muy baja (rho= 0.186) y altamente significativa al nivel 
de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye que existe relación significativa entre la 













3.7. Relación entre la imagen corporativa y posicionamiento de la importadora JCH 
Comercial S.A. – Trujillo 2018.  
 
Tabla 3.7.  
Prueba de correlación de Spearman entre la imagen corporativa y posicionamiento 
de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018. 









    Sig. 
(bilateral) 
. .000 
    N 342 342 
  Posicionamiento Coeficiente 
de correlación 
.216(**) 1.000 
    Sig. 
(bilateral) 
.000 . 
    N 342 342 
**. La correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral) 
 
 
Según el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen corporativa y el 
posicionamiento tienen una correlación positiva baja (rho= 0.216) y altamente 
significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye que existe relación 







3.8. Contrastación de hipótesis 
Según el coeficiente Rho de Spearman, la imagen corporativa y el posicionamiento tienen 
una correlación positiva baja (rho= 0.216) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 
0.01). Por lo que se acepta la hipótesis de la investigación concluyendo en que existe relación 






Según el primer objetivo específico es definir el nivel de imagen corporativa de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018, de acuerdo a la figura 3.1, el 2.34% de los 
clientes indican que el nivel de imagen corporativa de la importadora JCH Comercial S.A. – 
Trujillo 2018 es muy bueno, el 46.49% indican que es bueno, el 49.42% indican que es 
regular y el 1.75% indican que es malo; estos resultados guardan relación con la 
investigación realizada por Ferradas y Morales (2014), en su tesis “Mejoramiento de la 
imagen corporativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
utilizando la estrategia de desarrollo de marca en la ciudad de Trujillo 2013”, “donde los 
resultados de la investigación han permitido saber las percepciones y actitudes de los clientes 
y trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario de la 
ciudad de Trujillo frente a la imagen corporativa de la institución, de esta manera se ha 
logrado detectar que la imagen corporativa de la cooperativa no es la adecuada llegando a la 
conclusión que se requiere diseñar estrategias de desarrollo de marca para mejorar la imagen 
corporativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad 
de Trujillo”; también guarda relación con lo mencionado por el autor Arnau, (2015), “refiere 
que la imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como el registro público de los 
atributos identificatorios del sujeto social; equivale a la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o 
construye de modo intencional o espontaneo; para definir la imagen corporativa nos 
quedamos con la acepción que le atribuye el carácter de una representación colectiva de un 
discurso imaginario; por otra parte, la imagen como icono remite al significante visual, 
comprende factores estratégicos, comerciales, emocional y social en cuanto a la imagen”. 
 
Según el segundo objetivo específico es definir el nivel de posicionamiento de la 
importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018, de acuerdo a la figura 3.2, el 3.22% de los 
clientes indican que el nivel de posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – 
Trujillo 2018 es muy bueno, el 43.57% indican que es bueno, el 51.46% indican que es 
regular y el 3.22% indican que es malo; estos resultados guardan relación con la 
investigación realizada por Cabada y Serrato (2016), en su tesis “Estrategias de marketing 
para el posicionamiento de la marca: Club Cultural los Caimanes de Puerto Eten 2016” 
“donde se identificó que un 44% está en acuerdo en cuanto al nivel de posicionamiento de 
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marca en el Club Cultural Los Caimanes de Puerto Eten”; también guarda relación con lo 
mencionado por los autores Lam, Hair y McDaniel (2011), manifiesta que “el 
posicionamiento es un proceso que afecta la percepción general de los clientes potenciales 
con respecto a una marca”. 
  
Según el tercer objetivo específico es determinar la relación entre la imagen comercial y 
posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018, según la tabla 3.3 
el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen comercial y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva baja (rho= 0.214) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). 
Por lo que se concluye que existe relación significativa entre la imagen comercial y el 
posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A.; esto guarda relación con lo 
mencionado por los autores Salmones y Bosques (2014) “refiere que es el primer factor se 
ha denominado imagen comercial e incluye afirmaciones relativas al tratamiento del 
producto y servicio ofrecido; comprende: Productos de alta calidad”. 
 
Según el cuarto objetivo específico es determinar la relación entre la imagen estratégica y 
posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018, según la tabla 3.4 
el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen estratégica y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva muy baja (rho= 0.108) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 
0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa entre la imagen estratégica 
y el posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A.; guarda relación con lo 
mencionado por los autores Salmones y Bosques (2014), “refiere que la percepción de los 
usuarios sobre el carácter innovador de la empresa, inversión en redes, proyección de futuro, 
estrategia de distribución y presencia en los medios se recoge en el segundo factor, 
denominado imagen estratégica; implica, actuación y riesgo de mercado, política de 
dividendos; beneficio y riesgo; diferenciación y diversificación, capacidad estratégica; 
actuación corporativa pasada; comunicación de la estrategia corporativa; credibilidad de la 
alta dirección; reputación financiera”. 
 
Según el quinto objetivo específico es determinar la relación entre la imagen emocional y 
posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018, según la tabla 3.5 
el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen emocional y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva muy baja (rho= 0.089) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 
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0.01). Por lo que se concluye que existe relación significativa entre la imagen emocional y 
el posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A.; guarda relación con lo 
mencionado por los autores Salmones y Bosques (2014), “refiere que es la actuación y riesgo 
de mercado, política de dividendos; beneficio y riesgo; diferenciación y diversificación; los 
atributos emocionales merecen ser destacado. Las variables de carácter más subjetivo, como 
la simpatía o la juventud percibida de la marca, han resultado tener un papel importante en 
la imagen. Es evidente que las empresas tienen muchos frentes para llegar al consumidor y 
hacerse un hueco en sus preferencias”. 
 
Según el sexto objetivo específico es determinar la relación entre la imagen social y 
posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018, según la tabla 3.6 
el coeficiente Rho de Spearman, entre la imagen social y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva muy baja (rho= 0.186) y altamente significativa al nivel de 0.00 (0.00< 
0.01). Por lo que se concluye que existe relación significativa entre la imagen social y el 
posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A.; guarda relación con lo mencionado 
por los autores Salmones y Bosques (2014), “refiere que recoge los atributos relacionados 
con la inversión en causas sociales y el compromiso con el medio ambiente, y se ha 
denominado imagen social; implica conducta social, contribuciones sociales y 
responsabilidad social del producto”. 
De acuerdo a la investigación realizada el objetivo general es determinar la relación entre la 
imagen corporativa y posicionamiento de la importadora JCH Comercial S.A. – Trujillo 
2018, según la tabla 3.7 tienen una correlación positiva baja (rho= 0.216) y altamente 
significativa al nivel de 0.00 (0.00< 0.01). Por lo que se concluye que existe relación 
significativa entre la imagen corporativa y el posicionamiento en la importadora JCH 
Comercial S.A.; estos resultados guardan relación con lo mencionado por Arana (2015) en 
su estudio titulado “Promoción y posicionamiento en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
de la ciudad de Andahuaylas”, el investigador presenta los resultados demostrando que: 
según el coeficiente de Spearman, el valor es 0.650 demuestra la existencia de una 
correlación directa moderada, y el valor de “sig” es 0.000 rechazando la hipótesis nula (Ho), 
y se afirma con el 95% de confianza, la existencia de una relación significativa entre las 
variables de estudio “promoción y posicionamiento” de las cooperativas de ahorro y crédito 
de la ciudad de Andahuaylas (p. 66). 
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Estos resultados nos demuestran que si el coeficiente de Rho Sperman es mayor a 0.00 y 
tiene una significancia de 0.00 nos indica que existe una relación significativa entre las 
variables de estudio, esto que quiere decir que si se mejora la variable independiente 
automáticamente se mejorara la variable dependiente, es por eso que en nuestra investigación 
si mejoramos las dimensiones (Imagen comercial, estratégica, emocional y social) se verá 























1. El coeficiente Rho de Spearman, la imagen corporativa y el posicionamiento tienen 
una correlación positiva baja (rho= 0.216) y altamente significativa al nivel de 0.01 
(0.00< 0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa entre la imagen 
corporativa y el posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A. 
2. El 2.34% de los clientes indican que el nivel de imagen corporativa de la importadora 
JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018 es muy bueno, el 46.49% indican que es bueno, 
el 49.42% indican que es regular y el 1.75% indican que es malo. 
3. El 3.22% de los clientes indican que el nivel de posicionamiento de la importadora 
JCH Comercial S.A. – Trujillo 2018 es muy bueno, el 43.57% indican que es bueno, 
el 51.46% indican que es regular y el 3.22% indican que es malo. 
4. El coeficiente Rho de Spearman, la imagen comercial y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva baja (rho= 0.214) y altamente significativa al nivel de 0.01 (0.00< 
0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa entre la imagen 
comercial y el posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A. 
5. El coeficiente Rho de Spearman, la imagen estratégica y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva muy baja (rho= 0.108) y altamente significativa al nivel de 0.01 
(0.00< 0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa entre la imagen 
estratégica y el posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A. 
6. El coeficiente Rho de Spearman, la imagen emocional y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva muy baja (rho= 0.089) y altamente significativa al nivel de 0.01 
(0.00< 0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa entre la imagen 
emocional y el posicionamiento en la importadora JCH Comercial S.A. 
7. El coeficiente Rho de Spearman, la imagen social y el posicionamiento tienen una 
correlación positiva muy baja (rho= 0.186) y altamente significativa al nivel de 0.01 
(0.00< 0.01). Por lo que se concluye en que existe relación significativa entre la imagen 









1. “Respecto a la imagen corporativa tener presente potenciar los elementos multimedia; 
la compras On Line tienen que potenciarse, para ello es necesario crear una plataforma 
más versátil en que se los usuarios puedan adquirir los productos o servicios con total 
facilidad y confianza, utilizando medios de pago electrónico”. 
2. “Se debe innovar el diseño de la marca con un diseño especial y con un valor agregado 
de tal forma que la gente sienta más apego y pueda recordarla simbólicamente con más 
facilidad, teniendo en cuenta que opten como primera opción la marca establecida y 
tenga más seguidores”. 
3.  Por todo lo anterior podemos recomendar a la empresa elaborar o diseñar plan de 
capacitación en servicio, atención al cliente y técnicas de ventas, con la finalidad de 
que los vendedores sean capaces de manejar cualquier situación de objeciones, 
problemas o quejas. Este plan estará plasmado a través de un cronograma de 
actividades para lograr los objetivos previstos. 
4.  Dar promociones tanto en accesorios, mano de obra y repuestos usando a favor los 





















“Propuesta de plan de comunicación de marketing para mejorar la imagen corporativa 
de la importadora JCH Comercial S. A. – Trujillo 2018”. 
 
7.2. Diagnostico 
“Realizando un diagnostico en base a los resultados obtenidos tenemos que en el 
análisis de los clientes se puede ver que tienen una imagen corporativa de nivel regular, 
ellos se encuentran satisfechos con los productos y servicios que brinda la empresa, y 
logran captar los valores de calidad y transparencia de la comunicación de los servicios 
brindados, así como el nombre de la empresa es de fácil recordación; por otro lado los 
clientes no logran establecer un valor diferenciador en la importadora JCH y no se 




Mejorar la imagen corporativa de la importadora JCH Comercial S. A. – Trujillo 2018. 
 
Objetivos específicos 
• Proponer un plan de comunicación para la importadora JCH Comercial S. A. 
• Conseguir la fidelidad de nuevos clientes 
• Retener los actuales clientes. 
• Lograr un mayor posicionamiento en la mente del consumidor mediante estrategias 
de comunicación. 
 
7.4. Desarrollo del plan de comunicación 
“Un plan de comunicación hace referencia a todas las estrategias utilizadas por una 
empresa para darse a conocer como institución, así como los servicios que esta ofrece. 
Los propósitos generales de un plan de comunicación en el marketing de servicios son: 
crear conciencia e interés en el servicio y en la organización que lo ofrece comunicar 
y representar los benéficos de los servicios disponibles, y persuadir a los clientes para 




7.5. Plan de medios 
A continuación, se propone los medios de comunicación que se pueden utilizar para 







• Valla publicitaria 
• Publicidad móvil  
 
7.6. Selección de medios 
Los medios de comunicación son seleccionados mediante el nivel de preferencia, que 
día a día van desarrollándose dentro y fuera de la ciudad. 
Tabla 7.1.  
Medios de comunicación seleccionados 
Medios de 
Comunicación. 
Nivel de Preferencia Nombre 
Radio 25% de aceptación Studio 92 
Prensa escrita 27% de aceptación Diario el Correo 
Televisión 48% de aceptación Sol TV 
Fuente: Radio Studio 92, Diario Correo y Sol TV. 
 
7.7. Estrategias de publicidad 
• Creación de un logotipo 
• Valla publicitaria 
• Publicidad televisora 
• Publicidad escrita 
 
7.8. Puntos de contactos para la comunicación en valores 




• Promoción de ventas 
• Marketing directo 
• Relaciones publicas 
 
7.9. Estrategias relacionadas con el mensaje 
• Concepto de producto 
• Idea principal de venta 
 
7.10. Interés de la empresa 
• Mantener satisfecho a su personal 
• Mantener satisfecho a sus clientes 
• Tener un buen control y manejo de sus productos 
• Mantenerse bien informado sobre su empresa 
 
7.11. Cronograma de actividades 
Plan de acciones 
Plan de acciones estratégicas de comunicación para fortalecer los valores de calidad, 
puntualidad, honestidad y responsabilidad de la empresa Importadora JCH Comercial 
S. A. 
Tabla 7.2.  





“Realización de un curso de Capacitación en habilidades y 






“Realización de un taller donde se debata sobre la misión de 
la empresa y las responsabilidades individuales de cada 
trabajador”. 
Enero 2019 Mensual 
Gerente 
General 
“Realización de un taller relacionado con el tema de rescate 
de valores”. Enero 2019 Mensual 
Gerente 
General 
“Realización de spot radiales y televisivos sobre la calidad 





“Establecimiento de reuniones conjuntas donde se trate el 








“Circulación de mensajes originados por los diversos 
medios de comunicación, con el objetivo de proveer 







“Elaboración de propaganda gráfica sobre el rescate de los 






“Realización de actos comunicativos dirigidos a públicos 
externos, con el fin de mantener o perfeccionar la imagen 







“Realización de intercambio de experiencias con los 









Tabla 7.3.  
Presupuesto de plan de comunicación de marketing. 
Descripción 
 
Pago de publicidad en medios radiales y televisivos  
 
Participación en expo ferias y volanteo 
 
Capacitación a los empleados 
 
Implantación de un sistema de planificación anual.  
 
Publicidad mediante afiches 
 














TOTAL S/. 16,600.00 
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Anexo 01. Instrumento para medir la Imagen Corporativa 
Adaptado de la teoría de Salmones y Bosques (2014), adaptado por el autor 
Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de afirmaciones que representan la ocurrencia de 
percepciones que las personas podrían sentir. Por lo que pedimos marque el grado de desacuerdo o 
acuerdo en cada afirmación que se presenta con un ASPA (X) su número de elección, y trate de 
contestar sin consultar a otra persona y de acuerdo al enunciado. Debe responder todas las 
afirmaciones presentadas siendo lo más sincero posible.  
La escala tiene 5 puntos que se detallan a continuación: 
Afirmaciones Puntaje  
De acuerdo totalmente (TDA) 5 
De acuerdo (DA) 4 
Indiferente (NA/ND) 3 
En desacuerdo (ED) 2 














“Al obtener el servicio o comprar el producto, le ofertan otros 
servicios o productos complementarios con amplia información” 
          
2 
“Le ofrecen valor agregado a los servicios o productos que 
adquirió” 
          
3 “Existe facilidad de atención en los productos o servicios”           
4 “Los precios de los productos o servicios son competitivos”           
5 
“Los mecanismos de asesoría en las atenciones técnicas de los 
servicios o productos son adecuados” 
          
6 “Los mecanismos para la atención de quejas son eficientes”           
7 “Todas los reclamos son atendidos y resueltos”           
8 
“Existe un trato amable y profesional por parte de los 
colaboradores” 
          
9 “El personal de ventas está capacitado en la atención del cliente”           
10 “La empresa vela por la calidad de los productos”           
11 “Los clientes tienen confianza en la empresa”           
12 “Los clientes tienen confianza en los productos de la empresa”           
13 
“La empresa se preocupa por que los productos sean de fácil 
acceso a los clientes” 
          
14 
“La empresa se preocupa por que los servicios sean de fácil 
acceso a los clientes” 
          
15 
“La empresa se preocupa por que los repuestos sean de fácil 
acceso a los clientes” 




“Existe una buena estrategia para los productos y servicios que 
son promocionados en diversos medios” 
          
17 
“Existe una buena estrategia para los productos y servicios que 
son promocionados a través de redes sociales” 
          
18 
“La empresa cuenta con una plataforma que facilita las ventas y 
prestación de los servicios” 
          
19 
“La empresa planifica sus actividades en función a las tendencias 
futuras”           
20 “La empresa renueva sus productos con adecuada prontitud”           
21 
“La empresa está en condiciones de prestar servicios con 
tecnología de punta ”           
22 “La empresa proyecta simpatía”           
23 “La empresa proyecta modernidad”           
24 “La publicidad considera a los jóvenes”           
25 “La publicidad hace simpática y agradable visitar la empresa”           
26 
“Los productos son compatibles con los requerimientos de los 
jóvenes”           
27 
“La publicidad y medios informativos considera la conservación 
del medio ambiente”           
28 
“Los mecanismos de ahorro de energía son adecuadamente 
publicitados”           
29 “Los mecanismos de reciclaje son adecuadamente publicitados”           
30 
“La empresa está comprometida con la igualdad de género 
siendo adecuadamente publicitados”           
31 
“La empresa está comprometida con la igualdad de oportunidades 
laborales para con las personas discapacitadas siendo 




















































































































































































































Suf iciencia C lar idad C oherencia R evelancia Suf iciencia C lar idad C oherencia R evelancia Suf iciencia C lar idad C oherencia R evelancia Suf iciencia C lar idad C oherencia R evelancia Suf iciencia C lar idad C oherencia R evelancia
Item 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
item 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Iten 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
V-Aiken 1.00
V - A iken 
C lar idad
V - A iken 
C oherencia
V - A iken 
R evelancia
V-Aiken


























Anexo 05. Instrumento para medir el Posicionamiento 
Adaptado de la teoría de Schiffman por el autor 
 
Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de afirmaciones que representan la 
ocurrencia de percepciones que las personas podrían sentir. Por lo que pedimos marque el 
grado de desacuerdo o acuerdo en cada afirmación que se presenta con un ASPA (X) su 
número de elección, y trate de contestar sin consultar a otra persona y de acuerdo con el 
enunciado. Debe responder todas las afirmaciones presentadas siendo lo más sincero posible.  
La escala tiene 5 puntos que se detallan a continuación: 
 
 
Afirmaciones Puntaje  
De acuerdo totalmente (TDA) 5 
De acuerdo (DA) 4 
Indiferente (NA/ND) 3 
En desacuerdo moderadamente (ED) 2 
En desacuerdo total (TED) 1 
 










1. Si necesito comprar llantas al primer lugar que 
acudo es a la importadora JCH Comercial S.A. 
     
2. Si necesito comprar llantas al segundo lugar que 
acudo es a la empresa Pimentel. 
     
3. Alguna vez acudí a Megallantas Trujillo.       
4. Alguna vez realice compras en Llantas del Norte.      
5. La importadora JCH Comercial S.A. significa 
productos económicos. 
     
6. La importadora JCH Comercial S.A. significa 
servicio técnico de alta calidad. 
     
7. Recomendaría los productos de la importadora 
JCH Comercial S.A. 
     
8. Recomendaría el servicio del área técnica de la 
importadora JCH Comercial S.A. 





















































































































Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia
Item 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.94 0.94 1.00 1.00 0.97
Item 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.94 0.94 1.00 1.00 0.97
Item 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.94 0.94 0.97
Item 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.94 0.94 0.97
Item 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
V-Aiken 0.98
V - A iken 
C lar idad
V - A iken 
C oherencia
V - A iken 
R evelancia
V-Aiken







































Anexo 09. Formato de consentimiento informado 
 
Consentimiento informado  
Sr. (a) (ta)  
……………………………………………………………………………………………….. 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Emilio Cornelio Rojas Flores, 
Alumno de la escuela de Administración de la Universidad Cesar Vallejo – Trujillo. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “La imagen corporativa y el 
posicionamiento de la importadora JCH Comercial S. A. – Trujillo 2018”; y para ello quiero 
contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas para 
medir: la imagen corporativa y el posicionamiento. En caso acepte participar en la 
investigación, afirmo haber sido informado (a) de todos los procedimientos de la 
investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se explicará cada 
una de ellas. Gracias por su colaboración.  
Atte.  
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Yo……………………………………………………………….……………………………  
Con número de DNI: ……………………………………..acepto participar en la 
investigación “La imagen corporativa y el posicionamiento de la importadora JCH 
Comercial S. A. – Trujillo 2018”. Del joven: Emilio Cornelio Rojas Flores 














































































Anexo 11. Base de datos 
















































































E01 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 5 2 1 4 4 2 1 1 
E02 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 1 2 4 3 3 5 4 2 
E03 1 1 1 4 3 4 3 2 4 4 1 1 4 1 2 3 1 3 5 3 2 1 4 3 1 4 5 4 3 4 2 2 1 1 2 2 2 5 4 
E04 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 2 4 2 3 4 
E05 4 1 3 1 5 3 5 4 5 1 1 4 1 5 1 4 1 1 4 4 2 4 1 4 3 1 4 1 4 3 2 1 4 4 5 4 1 5 2 
E06 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 2 1 4 5 
E07 5 5 3 4 3 3 1 1 3 2 1 1 5 4 1 5 1 3 4 4 3 2 1 4 4 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 
E08 4 2 1 5 3 5 5 1 2 4 4 3 2 2 2 2 5 4 5 3 4 4 5 5 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 5 1 3 2 
E09 2 1 3 2 4 3 2 3 4 2 1 3 5 2 3 2 1 2 3 3 3 1 3 1 4 2 2 2 3 2 3 1 4 4 2 5 5 2 2 
E10 3 2 1 5 3 2 3 1 5 2 1 5 3 5 5 2 4 2 1 3 4 3 5 1 2 4 1 5 4 2 3 5 5 5 4 5 4 5 5 
E11 5 2 5 3 5 5 2 5 1 2 5 4 4 4 3 4 3 2 4 1 3 2 3 3 1 1 2 4 3 1 3 1 4 1 1 3 3 5 1 
E12 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 4 5 
E13 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 3 5 3 1 
E14 1 3 2 2 1 3 5 3 1 4 4 4 1 3 3 2 4 3 3 2 1 4 5 3 1 4 5 5 3 3 1 4 5 3 4 3 4 5 2 
E15 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 4 5 2 3 1 1 3 
E16 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 3 3 5 
E17 3 4 3 4 2 5 2 2 2 3 3 1 1 2 4 5 1 4 3 5 5 1 5 2 2 1 2 4 2 3 4 5 2 2 4 4 3 5 4 
E18 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 1 5 1 4 5 
E19 5 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 4 1 5 1 4 4 5 3 3 2 4 1 3 2 5 5 1 5 1 4 5 1 2 3 3 3 4 4 
E20 2 2 3 1 4 2 4 5 4 3 1 5 1 1 1 3 4 1 2 2 4 2 4 3 3 1 5 2 5 1 5 4 5 5 3 5 2 1 1 
E21 4 1 1 2 4 2 5 2 3 5 2 1 3 5 4 1 2 5 5 3 2 1 1 5 3 1 1 2 4 2 3 5 1 1 3 3 2 2 3 
E22 5 5 4 5 4 3 1 5 4 5 2 1 1 5 1 3 4 2 1 2 2 3 5 4 2 2 2 1 1 1 1 2 5 5 4 4 2 4 3 
E23 1 4 3 1 1 4 4 1 2 4 1 3 1 3 5 1 3 3 4 4 1 2 2 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 1 4 1 
E24 3 2 3 3 4 2 3 4 1 1 1 4 4 1 2 1 3 4 2 5 2 2 3 3 5 4 3 2 4 2 1 3 3 3 1 3 1 3 5 
E25 5 3 5 4 4 5 2 3 1 5 2 1 4 2 3 3 1 1 2 3 5 2 2 2 4 5 3 4 3 5 5 1 4 3 4 3 3 1 5 
E26 4 3 3 4 4 2 2 3 5 3 1 3 2 3 1 5 4 3 2 4 4 4 3 5 3 3 1 4 4 2 4 3 2 3 1 4 3 2 2 
E27 2 4 4 3 1 3 4 3 4 2 5 1 3 4 1 3 1 5 2 2 5 1 5 2 5 1 1 5 2 4 2 1 3 4 1 4 2 5 2 
E28 4 1 2 4 4 1 3 5 4 4 2 4 4 5 1 1 1 3 1 4 4 5 2 5 3 2 4 2 2 5 1 4 3 4 1 5 3 5 5 




E30 3 3 5 3 4 3 4 4 4 1 5 4 4 4 1 2 5 5 5 2 2 2 5 4 2 2 5 1 1 5 4 2 5 3 3 1 1 4 5 
E31 4 1 1 2 4 4 1 5 5 1 4 1 3 1 3 1 5 3 2 5 3 5 5 3 3 4 5 1 4 3 4 1 2 4 4 3 4 5 4 
E32 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 3 1 3 2 4 
E33 2 4 3 2 2 1 4 3 1 4 4 4 2 3 3 5 3 5 3 1 5 4 2 2 5 5 4 3 4 1 3 4 2 5 3 1 5 5 2 
E34 5 4 2 5 2 2 5 3 1 3 3 5 1 5 2 4 3 4 3 1 2 4 2 4 2 5 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 1 2 5 
E35 1 2 3 3 3 3 3 1 4 5 1 3 1 3 1 2 1 1 2 5 2 3 1 5 4 2 1 2 4 4 3 4 3 4 1 5 3 1 1 
E36 3 3 3 3 2 2 4 2 1 4 2 4 2 1 1 1 5 3 5 2 5 3 5 2 1 2 5 5 3 1 1 2 4 2 3 5 2 2 2 
E37 5 1 3 3 4 2 5 5 4 1 3 4 3 4 2 1 3 4 4 3 3 4 5 5 1 3 4 1 5 1 2 5 4 4 3 4 1 1 4 
E38 3 2 4 4 4 3 4 3 5 1 4 1 3 3 1 4 5 2 2 3 4 2 3 2 1 4 4 4 3 4 3 4 5 2 3 5 1 4 1 
E39 3 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 1 5 5 3 1 1 1 1 3 4 1 4 4 1 2 4 5 4 3 2 5 5 4 4 3 4 4 
E40 3 3 4 1 5 4 5 4 3 4 3 5 3 5 5 5 4 1 4 1 3 1 3 4 4 1 1 1 4 4 4 2 2 5 4 2 3 1 1 
E41 4 4 2 2 4 4 3 1 3 5 3 4 3 5 5 4 2 3 2 4 3 5 4 2 3 3 1 5 4 3 2 5 5 1 5 2 4 1 2 
E42 4 4 3 5 2 1 3 4 3 5 4 1 3 4 3 5 5 5 1 4 3 3 5 3 2 1 5 3 2 2 2 4 4 1 1 2 4 3 1 
E43 5 1 2 3 3 2 1 5 3 5 1 2 2 5 3 2 4 3 4 1 3 1 4 3 2 3 5 1 3 2 1 4 4 5 1 2 3 4 5 
E44 1 1 1 2 1 1 4 3 5 4 4 5 5 1 3 2 5 3 2 2 5 1 1 2 1 5 4 5 4 3 5 1 2 1 4 3 4 5 2 
E45 2 1 3 5 4 5 2 3 2 1 1 4 4 3 1 5 4 4 5 1 3 2 5 5 3 5 2 3 4 3 1 4 5 5 5 1 5 5 2 
E46 5 4 3 2 3 3 2 5 5 1 3 2 5 3 5 4 4 5 1 2 1 3 4 2 3 4 3 5 2 4 2 5 3 5 4 5 5 5 3 
E47 5 3 2 4 2 4 1 5 5 4 3 1 2 2 4 3 5 3 2 4 1 4 5 4 2 3 5 5 2 4 4 5 4 4 1 3 5 3 5 
E48 5 1 1 3 1 5 1 3 2 3 3 5 2 1 5 4 1 1 3 3 2 1 2 2 2 4 1 3 1 1 2 4 3 2 1 1 1 4 5 
E49 5 2 1 5 4 5 5 2 5 3 5 5 4 2 5 2 2 1 2 4 1 2 3 5 4 4 2 3 5 2 1 3 3 2 5 2 4 3 2 
E50 5 3 1 5 2 1 5 2 5 1 5 2 5 5 3 3 1 3 2 5 2 3 5 1 2 5 1 3 1 3 5 1 5 3 1 3 4 4 5 
E51 2 1 4 5 2 1 2 1 5 4 2 4 5 2 5 3 5 5 3 2 4 1 2 4 4 2 2 4 5 2 1 2 3 3 3 5 2 3 3 
E52 1 4 5 5 3 2 4 3 2 5 2 4 5 4 3 5 3 1 3 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 1 2 2 5 1 1 1 2 4 5 
E53 2 1 4 5 5 2 1 4 3 2 5 4 2 1 1 5 5 1 1 1 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 2 4 4 4 3 3 1 3 3 
E54 3 2 4 5 5 2 1 5 5 5 3 5 2 2 1 5 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 5 3 1 1 3 2 2 4 5 5 2 1 
E55 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 3 5 3 3 3 2 3 
E56 3 1 2 3 4 5 2 4 2 3 3 3 5 2 4 4 4 2 1 2 1 1 5 4 2 1 3 3 5 1 2 4 1 4 5 3 1 2 1 
E57 5 4 2 2 4 5 3 3 3 5 5 2 4 2 1 3 5 3 2 3 5 1 3 1 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
E58 4 4 4 5 2 2 2 3 1 5 2 2 3 3 2 2 3 5 3 1 5 5 2 1 4 3 4 5 3 4 3 1 4 1 5 1 1 1 2 
E59 1 2 5 1 1 5 4 2 3 3 4 2 2 3 5 1 4 4 3 5 3 2 5 2 1 4 1 1 2 5 4 1 5 1 1 2 1 3 4 
E60 3 1 2 4 3 4 1 4 5 2 3 3 5 2 5 4 1 1 2 1 5 3 3 4 3 1 1 4 5 1 4 3 3 5 3 1 2 5 4 
E61 2 4 2 4 3 5 1 4 2 2 5 2 3 2 1 1 2 3 5 5 1 3 4 2 3 2 4 5 1 5 4 5 2 3 2 3 4 3 2 




E63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 3 5 4 2 4 
E64 5 1 2 1 4 4 2 3 3 3 1 3 5 3 2 1 5 3 5 4 4 2 5 3 2 4 3 2 2 4 4 2 3 4 1 2 1 4 3 
E65 5 2 4 5 3 2 4 1 1 1 3 5 3 4 5 5 5 1 4 3 1 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 
E66 5 3 1 3 3 5 5 3 3 1 2 5 1 2 5 4 3 4 1 2 2 5 3 4 4 5 3 2 4 2 3 3 4 5 2 1 1 5 2 
E67 4 3 3 4 2 2 1 4 1 5 4 2 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 3 3 2 3 4 2 2 1 4 3 2 2 5 2 4 5 3 
E68 3 4 3 2 2 5 4 4 1 3 4 1 4 5 1 3 3 4 5 1 2 5 5 1 5 3 3 1 2 3 3 5 2 3 4 5 2 5 4 
E69 1 2 2 3 3 2 2 1 5 5 3 1 2 4 2 3 3 5 2 5 2 1 1 4 4 1 3 3 3 4 5 5 1 3 1 1 5 2 2 
E70 2 5 2 3 5 5 4 4 2 4 5 1 3 4 3 5 3 1 3 2 5 2 4 5 2 3 1 5 1 5 2 5 5 4 2 3 5 2 1 
E71 3 3 3 5 1 1 2 2 1 3 4 2 5 5 1 3 5 3 5 3 5 2 2 1 2 3 2 2 4 1 1 3 3 5 4 3 1 1 4 
E72 5 5 4 5 2 4 4 4 4 3 4 1 2 5 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 4 1 1 3 3 5 2 3 4 3 2 2 1 1 3 
E73 1 3 3 5 4 2 2 4 5 1 1 4 1 5 2 5 1 2 1 2 2 5 3 1 5 1 5 3 1 3 5 3 1 2 5 4 1 2 5 
E74 5 4 1 3 5 5 3 4 1 3 4 1 2 1 2 1 4 1 1 3 2 5 4 1 4 3 4 4 5 5 3 3 4 5 2 3 5 5 2 
E75 2 1 3 5 4 1 1 2 4 3 3 2 3 5 2 4 3 2 5 1 4 5 5 5 1 3 4 1 1 5 5 5 2 1 4 1 4 4 3 
E76 5 2 1 3 2 2 2 1 5 5 2 2 3 4 3 5 3 4 1 2 4 2 2 4 4 5 3 4 4 1 5 5 3 5 5 4 1 1 3 
E77 1 2 1 3 2 4 2 4 5 2 1 5 5 2 4 4 5 3 5 2 4 5 4 2 4 1 5 5 3 2 1 5 4 5 3 1 4 4 2 
E78 1 5 4 2 2 5 3 3 4 3 1 4 4 5 4 3 2 5 5 3 5 1 2 1 1 5 2 5 1 1 5 3 5 1 2 2 4 2 5 
E79 4 4 5 2 1 3 5 1 4 3 2 2 5 2 3 2 5 5 5 1 5 4 1 3 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 1 3 4 4 5 
E80 5 1 5 5 2 4 4 3 5 2 5 4 4 2 5 4 1 5 3 2 3 4 3 4 4 1 2 1 2 3 4 2 3 4 5 1 1 4 3 
E81 4 5 5 5 3 5 3 1 1 5 2 4 4 1 5 3 2 1 5 5 5 5 5 5 2 5 1 1 5 3 4 3 3 3 4 4 2 5 2 
E82 4 2 3 3 4 4 2 5 3 4 2 4 2 1 2 4 4 4 2 1 1 5 3 1 5 3 1 2 4 3 4 1 1 1 4 2 5 2 2 
E83 3 3 4 4 3 2 1 1 3 4 5 3 3 2 1 3 2 5 2 3 2 4 5 2 2 4 5 4 5 3 3 5 1 2 2 5 3 1 2 
E84 4 1 4 3 1 2 1 5 4 4 5 1 4 5 4 4 1 3 4 2 3 3 4 4 1 1 3 4 4 3 2 5 1 4 4 2 2 3 2 
E85 4 2 4 5 3 1 4 1 5 3 3 5 1 5 3 3 3 2 3 2 1 2 5 4 3 5 5 5 2 2 4 4 2 4 4 3 4 5 4 
E86 3 3 5 5 1 5 4 2 2 3 2 4 1 2 1 5 1 2 4 4 1 4 4 2 4 2 5 4 5 1 1 1 1 3 4 3 3 4 1 
E87 2 2 4 5 3 1 4 1 4 5 2 2 3 5 2 1 3 2 5 5 1 2 4 3 2 1 4 2 5 4 3 1 5 4 3 4 1 5 4 
E88 2 2 5 2 2 2 4 2 2 3 2 3 1 1 3 3 2 4 1 2 4 2 1 4 1 1 3 1 2 2 2 3 5 2 5 4 3 4 1 
E89 1 4 2 1 1 1 5 4 3 1 1 4 2 2 5 5 1 4 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 1 4 5 1 1 1 1 1 1 2 2 
E90 2 1 2 3 3 4 5 5 3 4 5 1 1 3 3 3 2 5 3 4 5 2 5 1 1 5 5 5 1 2 3 5 4 5 3 5 1 4 4 
E91 4 1 2 2 2 5 4 5 5 5 2 2 2 5 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 1 2 2 3 1 4 2 1 1 4 3 
E92 5 1 5 2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 2 5 3 1 3 5 1 3 1 1 3 5 4 3 5 1 5 2 5 1 4 1 2 5 1 1 
E93 1 3 5 3 3 5 1 5 2 3 1 5 2 5 1 4 2 2 3 4 1 1 3 3 3 2 2 1 5 4 3 5 3 1 1 2 1 5 2 
E94 5 2 4 2 2 1 5 1 4 2 3 4 2 1 2 2 3 1 1 2 1 5 2 2 1 2 1 4 2 2 5 4 3 1 4 2 5 1 4 




E96 4 1 1 3 2 5 1 5 4 2 4 5 3 4 2 4 2 5 2 5 3 3 4 5 3 2 2 4 5 2 5 3 3 1 5 2 3 5 3 
E97 2 5 4 2 4 3 5 3 5 4 2 4 3 3 4 2 4 2 5 2 5 5 1 5 3 1 4 1 4 1 2 5 2 1 4 1 5 4 4 
E98 1 5 5 1 2 3 1 2 4 1 5 2 2 5 3 1 4 4 3 3 1 3 1 2 1 4 2 5 3 2 2 5 3 1 4 1 3 4 2 
E99 1 4 4 5 3 5 3 3 4 4 5 1 2 4 2 1 3 2 4 5 5 2 5 3 3 2 4 5 2 1 4 4 5 1 4 4 2 3 3 
E100 1 1 5 4 4 4 5 4 2 3 3 2 5 2 1 4 3 5 4 2 2 4 4 1 2 5 2 4 5 3 1 3 1 4 2 4 4 1 1 
E101 5 1 5 4 1 2 1 4 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 5 1 3 3 5 2 1 2 1 4 1 2 5 4 1 2 5 4 1 4 
E102 2 2 3 2 2 4 5 3 2 4 5 5 3 2 5 1 1 4 4 5 3 3 3 4 4 3 5 5 2 5 2 2 4 2 1 1 2 5 3 
E103 4 5 3 4 1 5 5 3 2 5 1 4 2 1 5 5 2 5 3 1 3 2 5 5 2 5 1 3 1 1 2 3 3 1 1 5 2 1 2 
E104 3 4 4 4 2 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 1 3 3 4 4 5 5 3 1 2 2 3 3 3 1 3 5 1 5 5 1 3 3 5 
E105 4 3 4 3 5 1 3 5 4 1 1 3 3 3 2 4 4 2 2 1 4 1 5 3 4 1 4 2 5 3 5 5 4 1 2 1 5 2 1 
E106 2 5 3 3 1 2 5 5 2 5 5 1 2 1 1 5 5 4 4 1 4 4 1 1 3 3 1 4 3 4 5 5 4 2 3 3 2 5 3 
E107 4 5 1 3 4 1 2 1 2 4 4 2 2 4 5 2 3 4 2 1 1 5 3 2 1 3 2 3 5 2 4 3 2 1 5 2 1 2 4 
E108 2 2 5 2 1 3 4 4 5 1 2 4 3 5 2 5 5 3 3 4 5 3 2 5 4 5 1 2 5 1 5 3 3 1 1 5 5 2 5 
E109 2 2 2 4 2 5 1 3 4 1 3 5 3 2 3 4 1 5 3 2 1 2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 1 5 3 5 4 4 
E110 5 1 4 4 1 2 4 2 3 5 3 4 5 2 1 2 1 1 2 2 4 3 3 1 2 4 5 3 3 5 2 2 1 1 3 4 5 3 5 
E111 2 1 2 2 4 3 4 1 3 4 5 4 2 1 1 2 2 4 5 4 2 3 1 4 5 3 1 1 1 5 5 2 3 3 2 4 1 4 1 
E112 2 2 4 3 5 3 3 3 1 4 5 4 2 1 3 5 3 3 4 2 3 4 5 2 4 2 1 3 4 4 4 3 3 5 1 1 3 2 1 
E113 5 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 5 1 5 3 1 1 5 1 4 5 2 3 1 3 5 5 4 2 3 2 2 5 1 3 
E114 1 4 1 4 1 2 3 2 1 1 1 1 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 2 1 2 4 3 5 5 2 2 3 4 2 2 1 4 
E115 1 5 4 4 1 1 2 5 4 1 2 3 4 4 5 2 4 1 4 3 4 1 1 2 1 2 3 2 5 4 5 5 3 2 3 2 4 5 4 
E116 2 3 4 5 4 3 5 2 2 3 4 5 4 4 1 2 4 1 2 3 2 1 2 2 1 4 1 5 1 3 2 1 2 2 1 3 1 4 4 
E117 3 4 3 3 3 4 5 4 1 1 1 2 3 1 3 3 3 3 5 5 2 2 2 3 1 3 2 4 3 5 5 3 3 1 5 3 1 1 2 
E118 4 4 2 1 4 5 5 3 3 3 4 1 1 3 4 1 1 4 1 5 2 5 1 1 3 3 3 5 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 
E119 3 4 4 1 5 5 5 1 2 4 3 5 4 5 1 2 5 1 3 1 4 5 5 3 5 5 1 4 2 3 2 5 2 3 5 2 2 5 5 
E120 2 5 5 3 5 2 2 1 4 2 1 2 4 3 4 1 4 1 3 1 3 2 1 5 4 4 2 1 3 3 2 2 2 1 5 3 1 1 2 
E121 5 4 1 5 1 5 4 2 3 1 3 4 5 1 5 3 1 1 3 4 1 4 4 1 1 2 3 4 2 1 4 4 2 4 2 1 4 5 1 
E122 4 3 1 2 4 2 4 4 2 3 2 5 1 3 3 2 5 3 5 5 2 2 3 3 2 3 2 3 4 5 5 1 2 5 5 2 4 4 1 
E123 4 5 4 3 1 1 1 2 5 4 5 5 1 3 3 1 4 5 4 2 4 2 1 1 3 4 1 3 4 4 1 4 5 3 3 3 5 2 4 
E124 4 4 1 4 3 3 2 2 4 4 1 3 5 3 1 5 5 3 5 5 4 1 3 3 2 2 1 5 5 2 2 2 1 4 1 2 3 3 5 
E125 2 1 4 5 5 3 3 4 5 1 3 3 3 5 4 5 1 3 5 2 1 4 5 2 5 5 4 3 1 5 4 5 3 5 3 5 2 1 2 
E126 2 2 5 5 1 2 4 4 3 1 3 3 3 4 3 5 4 1 3 1 5 1 3 1 5 5 2 4 3 2 1 4 5 5 4 3 1 2 4 
E127 2 5 4 5 4 2 3 2 3 2 1 2 5 3 4 1 4 5 3 5 5 1 3 2 5 2 3 2 4 1 4 3 2 4 5 3 3 3 2 




E129 3 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 1 1 2 4 2 3 4 4 1 1 2 4 3 2 2 2 1 1 5 5 5 3 5 4 1 2 2 3 
E130 1 3 4 5 4 3 3 4 1 2 5 5 2 3 4 4 2 3 4 3 3 5 5 1 5 2 2 5 1 1 1 3 5 4 4 5 4 1 5 
E131 1 2 3 2 3 4 3 2 5 5 4 3 2 5 3 1 5 2 4 5 2 5 2 5 1 1 3 1 3 4 4 2 5 4 2 1 4 3 5 
E132 3 2 5 2 1 4 1 4 2 2 4 4 3 1 2 1 2 5 3 2 3 1 3 3 1 5 1 4 5 5 5 3 5 4 1 2 5 5 2 
E133 5 1 5 4 4 3 4 1 3 4 4 2 2 1 1 4 3 2 4 4 1 4 4 3 5 3 1 5 5 5 1 3 4 5 4 5 5 4 5 
E134 3 1 4 2 1 1 2 3 1 3 2 2 3 4 2 1 4 2 2 2 3 3 2 2 5 4 4 3 4 1 2 5 4 5 5 5 1 2 4 
E135 4 2 1 2 1 4 2 4 4 5 4 2 5 3 5 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1 5 5 2 3 4 5 3 5 
E136 2 1 1 4 3 3 5 5 1 5 4 4 2 1 3 5 2 5 3 1 4 3 1 5 3 4 1 3 4 1 5 3 2 3 4 3 2 4 5 
E137 2 2 3 2 5 3 5 1 2 5 2 1 2 3 2 5 4 4 5 1 2 2 5 4 4 4 3 3 5 1 3 1 3 1 2 1 1 5 1 
E138 5 4 1 3 2 1 2 5 5 3 2 4 5 1 1 1 2 3 3 3 5 4 1 4 2 5 5 3 1 4 4 3 3 4 2 5 4 3 2 
E139 2 2 3 4 4 2 5 3 5 5 1 4 3 4 4 5 2 2 5 1 5 4 4 2 2 4 4 5 3 1 2 2 1 5 2 4 3 5 2 
E140 2 4 5 1 3 5 3 5 4 5 2 4 5 2 1 2 4 1 2 2 1 4 4 3 5 3 2 4 1 5 2 3 4 2 2 4 4 4 2 
E141 3 2 2 2 2 3 2 1 4 5 4 5 4 1 5 2 5 3 4 4 1 3 2 1 2 1 5 4 5 2 4 4 1 3 1 2 1 4 4 
E142 3 1 5 1 1 3 2 3 2 2 4 4 2 1 4 4 2 5 3 3 3 5 2 3 3 2 3 2 5 5 2 3 4 4 1 1 3 2 4 
E143 1 2 1 4 3 2 1 3 3 3 4 1 3 3 5 2 4 1 2 3 1 4 1 3 4 5 5 2 5 3 3 2 3 2 4 1 1 1 2 
E144 1 3 4 3 2 1 5 2 4 3 1 3 2 2 5 2 1 5 4 5 1 2 4 1 4 5 1 4 3 2 5 3 1 4 5 4 4 4 3 
E145 2 5 5 1 4 4 4 5 3 1 5 3 1 1 1 3 1 3 5 3 3 3 2 5 1 3 5 3 3 4 1 5 2 5 2 1 4 1 5 
E146 3 4 3 1 3 3 3 3 3 5 2 2 4 1 4 4 5 2 5 3 2 5 3 3 4 1 1 4 4 4 1 2 4 1 4 4 3 1 1 
E147 1 2 1 5 5 2 2 2 1 3 2 1 2 2 5 4 1 3 4 3 2 2 4 5 4 5 1 3 3 1 5 3 5 2 4 5 5 1 4 
E148 5 1 4 5 5 2 4 4 5 1 1 4 2 1 1 4 4 5 3 4 2 2 3 2 5 1 2 5 3 3 1 5 1 1 2 5 2 2 4 
E149 2 3 1 1 3 4 2 4 2 5 4 4 3 2 1 3 4 2 1 4 4 1 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 5 1 5 4 1 2 2 
E150 5 3 3 5 4 2 2 2 2 5 1 4 5 1 1 2 2 5 3 2 5 1 1 4 5 5 2 2 3 4 2 5 1 3 5 3 4 1 2 
E151 1 2 5 3 4 4 4 5 2 3 4 3 5 5 4 3 4 1 2 1 3 2 5 3 3 1 1 4 1 4 3 5 1 3 5 1 3 5 1 
E152 5 3 2 5 4 2 4 2 2 1 3 4 5 3 1 1 4 4 2 2 2 2 1 3 5 5 4 5 5 2 5 3 5 3 5 3 5 1 3 
E153 4 1 5 3 1 1 4 2 1 4 3 3 4 3 1 3 1 3 3 4 1 3 3 5 3 2 4 1 1 5 4 1 1 1 2 4 4 5 1 
E154 3 1 2 2 4 3 2 5 3 5 1 1 1 3 2 2 4 2 2 4 1 2 1 4 1 4 5 1 5 1 2 3 2 5 3 4 5 2 4 
E155 2 5 4 3 4 1 3 5 5 5 4 4 2 2 4 1 4 2 1 1 4 2 3 4 3 2 1 1 4 4 3 2 1 5 5 1 5 4 3 
E156 2 2 5 1 3 1 1 1 5 4 1 2 1 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 4 3 2 3 5 1 2 4 3 3 5 1 2 1 3 3 
E157 5 3 2 5 4 4 3 4 5 2 4 4 3 5 5 4 3 2 2 2 4 2 3 4 4 5 5 2 5 2 1 2 5 3 4 4 4 2 1 
E158 5 1 3 1 2 5 5 3 4 3 1 2 3 2 3 4 3 1 2 4 1 3 3 2 1 1 1 1 4 2 2 5 4 1 1 1 3 3 5 
E159 1 4 1 3 2 1 1 5 3 1 5 5 5 1 3 1 5 4 4 2 2 5 4 3 4 3 3 2 2 1 5 5 2 2 1 1 5 1 4 
E160 4 1 5 2 3 3 4 4 5 4 1 5 3 5 2 4 1 4 5 2 2 2 2 3 2 5 4 4 3 5 5 4 5 1 4 5 4 3 2 




E162 1 1 3 4 2 5 3 1 5 4 4 2 3 4 5 3 4 3 3 2 4 3 5 4 1 2 1 3 3 5 1 2 4 3 5 4 5 1 4 
E163 5 3 3 2 5 2 4 3 4 1 1 2 3 4 5 3 1 1 2 2 5 5 5 5 5 1 1 5 4 1 4 1 4 1 1 1 5 2 1 
E164 5 1 1 4 4 4 5 5 1 4 5 3 5 3 4 5 2 2 5 5 5 5 1 4 3 1 5 1 1 2 2 4 2 2 4 4 3 3 1 
E165 2 1 2 5 3 3 1 4 1 4 1 1 3 1 2 3 5 5 3 4 4 1 3 3 5 5 1 1 2 1 4 4 3 1 1 2 5 2 2 
E166 3 3 3 1 3 2 3 2 2 5 5 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 5 2 2 2 4 3 3 1 4 2 3 5 
E167 5 4 2 5 5 5 5 4 1 1 4 5 1 4 4 2 5 1 5 5 3 1 3 3 3 5 5 3 5 5 2 5 2 4 2 4 5 4 3 
E168 4 2 2 4 5 1 5 4 3 5 5 1 2 4 5 1 3 4 5 1 4 4 4 1 2 3 4 2 4 1 5 3 5 2 4 2 5 1 1 
E169 2 3 4 4 4 3 4 2 1 4 2 2 4 4 2 5 5 3 1 4 1 3 1 4 4 3 3 3 4 3 1 3 5 2 3 2 1 3 5 
E170 5 3 3 3 4 3 5 5 2 3 2 1 2 2 5 1 2 4 5 1 5 1 4 5 3 4 5 2 4 3 1 4 4 3 5 4 3 3 1 
E171 5 3 2 2 2 2 2 1 3 4 4 4 1 3 3 4 2 5 3 5 3 4 1 1 2 5 5 1 3 5 4 2 2 2 3 1 5 2 3 
E172 2 2 4 1 3 2 4 4 1 5 5 5 2 4 3 5 4 5 2 3 4 3 5 5 2 5 3 1 2 2 4 2 2 5 4 4 5 2 1 
E173 2 2 2 1 4 1 1 1 2 5 2 2 1 1 2 2 2 3 1 4 2 4 1 1 3 1 4 3 3 4 4 2 2 5 2 4 1 4 2 
E174 5 1 3 4 5 4 5 1 4 3 1 4 5 5 1 2 4 3 5 3 1 2 2 2 1 4 2 2 3 4 3 4 4 3 4 1 3 5 4 
E175 2 2 1 3 1 1 1 1 1 4 3 3 5 5 5 2 1 3 5 5 2 3 5 1 4 2 3 1 2 1 5 2 3 3 2 2 1 2 3 
E176 5 4 1 5 4 2 3 1 1 5 5 2 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 1 4 3 5 1 4 3 3 1 2 1 4 
E177 2 3 2 3 1 2 3 2 5 2 2 1 3 4 2 2 5 4 5 5 5 2 5 3 1 4 4 4 1 1 4 2 4 5 4 1 5 1 3 
E178 1 2 2 1 4 3 4 1 5 4 2 3 1 4 1 2 4 5 1 3 2 3 4 2 1 5 3 5 3 2 1 4 4 4 1 4 3 5 1 
E179 2 2 4 4 4 5 2 4 5 2 1 4 1 4 1 2 5 2 2 4 1 3 5 1 2 1 3 5 5 3 4 4 5 2 4 5 5 5 4 
E180 3 5 4 3 5 3 3 4 1 3 3 1 4 1 5 3 5 4 1 2 5 5 5 4 4 1 2 2 5 3 3 3 5 1 5 1 4 3 1 
E181 1 5 1 4 5 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 4 4 2 2 4 1 3 4 5 3 4 3 5 5 2 5 2 4 3 4 5 1 4 4 
E182 2 1 4 2 3 2 5 4 1 2 3 4 2 3 1 5 2 3 5 3 3 5 5 4 2 5 3 1 5 5 5 1 5 4 1 4 5 5 2 
E183 1 5 5 1 1 2 3 2 1 2 4 3 4 5 4 2 3 3 2 3 1 4 5 1 5 4 2 2 5 4 1 4 3 2 3 1 5 5 2 
E184 4 1 3 4 3 1 4 5 4 2 4 3 5 2 2 5 2 1 2 4 2 1 2 2 1 3 3 2 2 4 1 1 4 3 5 2 4 4 2 
E185 4 2 5 1 2 5 2 4 2 3 2 5 5 2 1 1 5 1 3 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 4 1 5 4 5 2 1 5 4 4 
E186 3 4 3 5 5 2 3 4 4 3 1 3 5 4 5 1 3 4 1 5 1 5 3 3 5 2 4 2 2 4 2 4 1 2 4 1 5 2 1 
E187 1 4 1 1 1 4 3 5 3 3 5 1 1 2 1 1 2 3 1 4 3 5 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 3 3 
E188 3 4 4 5 3 2 1 2 2 1 4 1 2 5 5 3 5 4 3 5 3 5 2 1 3 3 5 2 5 5 1 3 3 3 5 3 5 1 4 
E189 3 1 1 2 5 2 3 1 3 2 3 3 5 4 3 4 1 5 1 2 1 1 2 3 2 4 2 5 2 2 2 4 3 4 2 4 3 2 2 
E190 4 4 4 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 5 2 3 4 2 4 2 1 1 3 3 1 4 3 2 1 2 5 4 2 1 4 1 4 5 5 
E191 2 4 3 1 2 3 4 1 3 4 4 1 4 5 3 4 3 3 1 4 2 5 3 2 3 4 1 5 1 1 2 3 4 4 5 1 5 4 1 
E192 3 3 4 5 3 1 1 2 4 3 3 5 3 3 3 3 5 1 5 1 2 5 1 5 5 5 1 5 5 4 2 3 3 5 3 2 3 3 3 
E193 1 2 1 5 5 3 1 3 2 3 3 5 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 1 1 5 4 5 4 4 3 5 4 5 3 2 5 2 2 3 




E195 1 1 1 5 2 2 1 3 1 1 5 1 4 4 1 5 4 1 1 2 3 4 4 4 5 5 3 2 1 5 4 1 3 1 1 5 3 3 5 
E196 4 2 5 5 2 5 1 2 3 1 2 5 2 5 3 2 5 1 4 1 4 2 1 1 3 1 1 4 2 1 1 4 2 1 3 3 2 4 3 
E197 4 4 5 3 4 4 5 4 1 4 3 3 4 3 1 5 5 2 4 4 2 5 4 5 5 2 4 3 1 4 2 4 3 1 3 2 5 3 5 
E198 4 1 1 2 4 3 5 4 4 2 3 3 1 3 3 5 2 1 4 3 3 2 5 4 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 2 5 5 2 1 
E199 1 2 4 2 2 4 4 5 2 5 4 4 5 5 3 4 1 4 3 3 1 3 3 4 3 5 2 3 4 2 1 4 4 4 2 2 2 1 5 
E200 1 2 1 1 2 1 5 1 4 3 3 3 4 1 3 5 5 2 3 5 1 3 4 1 3 1 4 5 1 5 2 5 1 3 3 1 2 1 5 
E201 1 4 3 2 1 1 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 3 1 2 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 2 2 1 3 4 3 
E202 4 1 1 3 5 4 3 3 5 4 5 5 5 1 3 4 5 1 4 4 4 1 2 3 5 1 2 1 3 2 2 3 5 1 2 2 1 3 1 
E203 5 1 5 1 3 3 4 3 3 4 3 3 5 2 5 2 3 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 3 4 3 1 3 5 3 2 5 4 3 2 
E204 5 2 3 1 2 3 3 4 1 3 2 2 4 5 5 3 1 3 1 2 3 4 2 4 1 3 1 1 3 1 2 4 2 2 2 2 1 3 4 
E205 5 2 4 5 3 4 1 4 1 3 4 2 1 4 4 2 4 3 5 2 4 2 5 3 5 2 5 3 1 5 5 5 5 1 3 3 4 3 5 
E206 3 5 2 1 4 2 5 1 5 1 1 3 5 3 2 3 2 3 3 1 5 2 1 4 1 2 2 1 5 1 1 2 2 1 4 3 4 5 4 
E207 5 5 5 3 2 1 5 2 5 2 1 1 5 5 3 1 1 5 3 1 2 5 2 5 1 1 2 2 5 5 4 3 1 1 4 2 3 4 5 
E208 2 3 4 1 5 4 2 4 2 2 2 3 2 1 3 2 4 2 1 5 1 3 4 4 5 5 5 1 4 1 3 3 5 1 1 3 2 5 1 
E209 1 5 1 5 3 4 2 3 2 2 3 5 4 2 4 3 5 4 4 2 2 3 1 4 4 3 5 1 2 4 5 3 4 2 2 2 3 5 1 
E210 1 3 1 1 2 3 2 1 4 2 5 1 5 1 2 5 3 1 1 3 4 2 1 2 2 1 5 2 2 5 4 5 5 4 3 1 3 4 2 
E211 3 3 1 2 1 4 5 5 4 1 3 5 2 3 1 5 2 4 4 2 1 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 2 2 5 5 2 2 5 1 
E212 4 5 1 2 5 2 3 4 4 4 1 4 1 5 1 3 4 5 2 1 4 3 4 2 3 4 1 3 1 3 4 1 3 4 1 2 3 3 4 
E213 1 2 3 1 5 2 1 5 1 3 5 4 5 4 3 2 5 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 2 4 4 2 5 4 
E214 5 3 4 2 1 5 5 3 4 5 3 3 2 5 1 1 2 2 5 2 3 4 1 2 1 1 2 4 2 5 3 1 1 1 1 5 4 5 2 
E215 2 1 3 2 1 3 4 2 1 5 5 2 2 2 2 3 1 1 1 2 4 1 3 5 2 4 5 5 2 4 5 4 2 4 3 5 1 1 3 
E216 3 4 2 3 3 4 4 5 4 4 3 1 1 3 1 2 3 1 5 2 1 2 3 1 4 3 1 2 2 4 2 2 2 5 4 2 1 1 1 
E217 2 2 4 5 2 5 2 1 3 5 3 1 3 5 4 3 1 4 3 5 1 2 4 1 5 5 4 3 1 5 4 2 5 2 2 3 5 1 2 
E218 4 1 5 5 3 4 1 5 4 3 4 3 3 3 3 1 1 5 1 4 4 4 4 3 2 2 1 4 5 1 1 5 5 2 2 3 3 4 4 
E219 5 5 3 5 3 1 3 5 4 1 1 1 1 4 2 5 4 2 4 4 4 2 5 3 3 1 5 3 2 2 5 3 5 1 1 2 4 2 5 
E220 2 3 5 5 3 3 3 2 1 3 1 3 2 2 5 3 1 3 5 2 3 1 1 5 1 4 3 1 5 4 4 2 5 3 1 3 4 1 4 
E221 3 1 3 5 3 4 4 4 4 3 1 3 2 2 5 2 5 4 3 3 2 5 3 2 1 5 2 5 4 5 1 3 5 5 4 2 5 4 5 
E222 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 1 3 2 2 2 1 3 4 5 5 3 5 2 2 5 1 2 3 4 5 1 2 2 4 1 2 3 3 2 
E223 3 4 5 5 2 1 3 5 2 2 1 2 3 5 3 5 2 4 1 5 2 5 2 5 4 1 1 5 3 5 5 2 4 4 3 1 5 5 1 
E224 2 1 3 3 1 5 1 1 5 1 4 2 2 3 5 1 3 3 5 4 3 1 1 5 5 3 1 2 5 3 4 5 2 5 4 4 2 5 3 
E225 5 1 2 3 2 1 1 4 4 2 5 1 5 5 4 4 5 3 5 3 5 4 1 5 4 2 1 4 4 1 3 4 2 1 4 2 4 4 4 
E226 5 2 4 3 5 4 2 2 1 2 4 1 1 4 3 1 3 3 4 4 5 1 1 4 3 2 2 2 3 5 4 3 1 5 1 5 5 5 1 




E228 5 1 2 2 2 3 2 5 5 5 5 2 3 2 5 3 1 5 5 1 3 5 1 2 1 5 1 1 3 1 1 3 2 4 5 5 2 5 3 
E229 3 5 2 2 3 2 2 2 2 1 5 4 4 4 5 4 1 4 5 3 4 5 4 1 5 5 1 5 1 2 2 1 2 4 1 4 5 2 1 
E230 3 1 2 1 4 3 2 2 4 3 5 2 1 5 1 5 1 3 1 3 4 5 4 3 5 2 4 1 2 1 1 2 4 3 4 1 1 1 4 
E231 1 1 1 3 1 5 4 1 4 1 5 5 1 5 3 2 3 2 5 1 4 5 5 5 3 4 4 3 1 1 3 2 1 4 3 2 5 1 1 
E232 2 2 5 4 2 1 1 4 5 5 3 3 1 5 3 4 3 2 2 1 5 4 3 5 1 2 1 2 2 5 1 4 5 5 3 1 3 2 1 
E233 4 3 2 4 3 3 1 3 1 2 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 1 2 1 5 2 2 1 1 3 5 1 4 2 4 1 2 
E234 1 4 3 2 1 5 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 1 5 1 5 1 1 1 5 5 4 5 4 3 1 4 4 5 
E235 3 3 3 5 2 4 3 3 5 5 2 1 1 2 5 2 2 5 1 2 5 3 4 1 2 2 4 1 3 1 5 2 2 4 4 2 4 4 5 
E236 1 2 5 4 5 3 5 1 3 3 4 3 2 5 5 4 4 2 3 1 1 2 2 4 4 2 5 3 4 2 4 2 3 5 5 2 1 5 5 
E237 3 3 5 2 5 2 3 5 3 1 5 3 2 5 2 3 3 5 2 2 3 1 1 2 4 1 2 3 4 4 2 1 5 4 4 1 3 3 2 
E238 5 1 5 2 1 5 2 4 3 4 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 1 1 5 2 4 2 4 3 4 5 1 4 4 3 3 2 
E239 2 3 3 3 4 2 1 5 4 4 2 4 5 1 1 5 3 2 4 5 1 5 1 5 2 5 5 1 2 3 5 1 1 3 5 4 1 2 3 
E240 3 3 5 2 1 4 2 1 2 2 5 5 1 1 3 3 5 5 4 5 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 4 4 1 4 4 5 2 1 3 
E241 4 3 4 3 3 3 1 4 1 5 4 4 4 4 2 5 2 2 2 1 3 4 5 2 2 3 4 3 4 2 3 1 2 4 5 2 3 3 5 
E242 3 1 3 1 1 2 5 1 3 1 5 1 2 5 3 5 3 2 4 3 5 5 5 4 1 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 4 3 2 3 
E243 5 5 1 2 5 1 1 5 3 1 2 5 2 2 5 2 5 3 2 3 2 1 5 4 1 4 4 1 4 2 1 3 4 4 1 1 3 4 1 
E244 5 3 3 1 4 5 2 3 4 4 5 1 3 5 2 4 5 5 5 1 5 4 2 2 1 4 5 4 2 1 3 3 4 3 2 1 4 2 3 
E245 2 1 5 4 4 5 3 5 2 5 2 5 4 3 3 1 2 5 4 3 5 3 3 2 1 5 4 1 5 2 4 5 5 5 5 5 3 4 5 
E246 2 1 2 4 3 3 1 2 2 4 5 2 5 3 2 2 3 4 4 3 2 1 4 1 3 1 2 3 2 5 5 1 4 3 2 1 1 1 4 
E247 2 1 4 1 4 1 2 3 3 1 4 2 1 4 1 5 3 1 4 2 4 3 3 2 3 4 1 1 4 4 2 2 2 3 3 5 2 5 4 
E248 3 3 3 1 2 2 3 5 3 4 3 1 4 5 3 5 1 5 5 3 5 2 1 4 3 2 2 2 4 1 1 2 5 1 1 4 2 3 4 
E249 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 5 2 5 4 1 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 5 1 2 4 1 3 4 3 1 
E250 5 2 3 2 1 4 3 1 3 2 3 3 3 2 5 3 1 2 4 5 1 3 4 3 5 4 4 1 5 4 1 4 1 4 1 1 5 2 2 
E251 5 3 2 1 1 5 2 1 4 5 3 1 3 2 1 2 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 1 5 5 2 1 5 2 2 2 2 4 1 5 
E252 2 1 3 3 3 2 5 2 5 4 1 3 5 3 3 3 3 5 1 2 1 3 5 2 5 3 3 2 3 5 2 1 3 3 5 3 4 3 1 
E253 2 3 4 4 3 4 2 1 2 5 4 4 1 3 3 2 1 2 2 2 5 5 3 2 2 3 5 3 1 2 3 3 2 5 4 1 5 3 3 
E254 5 4 4 4 1 3 5 4 1 1 1 3 1 4 2 1 5 2 1 3 5 2 4 4 2 1 4 3 3 1 3 2 3 3 1 4 5 4 5 
E255 2 5 5 2 1 5 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 5 1 2 1 4 3 2 2 4 2 1 5 1 4 3 1 5 4 2 
E256 1 4 4 2 1 4 5 5 3 5 4 2 2 3 4 1 5 2 3 2 1 2 4 1 3 1 4 2 1 1 4 5 3 5 5 3 3 4 1 
E257 1 4 3 4 4 1 2 5 5 3 3 1 5 3 1 2 1 3 5 4 5 1 1 2 1 2 4 5 4 3 1 2 5 4 2 2 5 1 2 
E258 2 3 1 5 2 1 5 1 2 1 4 2 3 1 2 5 2 2 1 3 5 5 5 1 5 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 5 4 
E259 4 3 2 1 4 3 3 3 5 1 1 3 1 3 1 1 5 5 1 5 2 5 2 2 4 3 1 4 3 4 3 3 1 5 1 4 2 3 2 




E261 5 3 4 1 2 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 5 3 5 1 4 1 2 4 3 1 2 5 2 3 2 3 5 1 
E262 3 3 1 4 3 1 1 4 4 5 5 3 2 3 4 2 4 4 2 5 2 2 4 1 5 4 2 4 2 4 5 1 2 2 4 2 4 1 5 
E263 1 4 5 5 2 5 4 2 3 5 1 2 2 3 5 1 5 5 3 4 2 5 3 3 3 4 4 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 4 5 
E264 5 3 1 3 4 2 4 2 3 2 4 4 5 5 2 2 3 3 3 5 2 3 5 1 4 2 3 2 3 4 4 3 4 1 1 3 4 5 4 
E265 1 1 3 3 3 2 5 2 2 3 3 4 4 4 2 5 3 3 5 2 4 2 1 2 5 2 5 4 3 2 2 3 5 4 4 5 1 5 4 
E266 1 2 5 1 4 5 4 4 3 3 4 5 2 4 5 5 5 3 1 5 2 4 1 2 4 2 2 5 4 5 3 2 4 2 1 4 5 1 1 
E267 5 2 3 4 4 4 1 5 3 2 5 4 2 1 2 3 1 1 5 3 3 1 2 1 4 5 4 3 2 4 4 3 1 5 5 4 2 1 4 
E268 4 1 1 5 5 2 3 3 5 2 2 3 1 5 5 5 3 5 2 1 5 2 3 3 4 1 1 3 4 3 2 2 1 4 5 3 3 1 2 
E269 1 2 3 2 2 5 5 5 4 1 1 5 3 4 5 2 4 4 4 4 4 2 5 2 3 1 2 4 2 5 3 2 2 4 4 4 3 4 1 
E270 2 1 2 1 4 3 3 5 1 1 1 4 4 2 5 5 3 2 1 2 2 4 5 5 2 3 2 5 1 5 3 5 3 1 4 5 1 2 5 
E271 4 5 5 1 1 5 5 2 1 4 4 3 2 1 3 3 5 3 5 2 2 5 3 2 4 3 4 4 1 4 5 1 3 2 2 1 3 4 4 
E272 3 5 1 1 5 5 3 2 2 1 2 3 5 2 4 5 3 3 3 3 1 1 4 4 3 3 4 5 1 3 1 5 3 3 2 5 2 4 3 
E273 5 3 4 1 3 3 2 4 3 3 1 5 3 1 2 2 4 4 1 5 3 1 5 2 3 5 1 2 2 5 3 5 5 3 5 4 1 4 4 
E274 2 5 5 1 2 4 1 3 5 4 1 5 5 4 3 1 2 2 2 1 4 3 5 1 5 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 4 3 1 3 
E275 4 1 4 2 1 5 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 1 3 5 5 5 4 4 3 5 3 5 2 4 3 4 4 1 4 4 2 5 5 2 
E276 4 4 2 1 3 4 1 5 3 2 5 1 3 5 5 4 1 1 2 3 2 4 3 2 4 1 1 1 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
E277 5 3 4 1 3 1 2 4 4 3 3 5 3 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 2 2 5 5 4 4 5 3 3 2 4 3 1 4 4 
E278 2 5 4 1 3 4 2 4 3 2 5 3 4 4 2 4 1 4 3 5 1 5 4 1 3 2 3 5 4 5 5 1 1 3 3 3 5 5 3 
E279 2 5 3 4 4 5 1 2 5 4 1 4 3 1 4 2 5 3 1 5 4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 1 3 1 2 5 3 1 3 2 
E280 4 5 4 1 3 1 1 5 3 2 1 2 1 1 4 2 4 1 5 3 4 3 3 2 1 1 4 4 5 5 5 4 5 1 1 3 2 5 4 
E281 5 3 1 5 5 5 2 4 5 3 2 5 3 5 5 4 3 5 3 1 5 2 3 1 4 4 4 1 4 1 2 3 1 3 1 2 2 5 4 
E282 1 2 4 2 1 3 3 1 3 5 4 1 3 5 1 5 3 3 3 3 3 5 4 3 4 5 1 1 3 2 2 5 3 3 1 2 1 4 1 
E283 4 1 2 4 4 5 3 3 1 2 1 4 5 5 4 2 1 1 5 1 2 5 3 4 2 3 1 4 1 2 3 2 3 4 5 2 5 1 5 
E284 4 1 1 5 5 1 3 2 4 4 3 4 4 3 5 3 2 5 5 3 3 1 1 1 1 5 5 3 3 5 4 5 4 2 5 3 2 3 2 
E285 3 1 3 4 4 1 3 3 5 1 4 1 4 1 1 5 5 1 1 4 3 5 4 2 2 3 5 5 1 3 2 3 3 4 3 4 5 3 1 
E286 5 2 3 5 4 1 5 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 4 2 1 3 3 2 4 5 3 2 3 2 3 5 5 5 4 2 4 
E287 3 2 3 1 4 2 5 2 1 1 1 5 3 5 2 3 5 3 5 2 2 4 1 3 2 5 5 4 5 3 1 2 5 2 2 3 3 5 4 
E288 3 2 2 4 2 2 5 1 5 5 5 1 5 4 1 5 2 3 3 1 3 3 3 2 3 5 2 5 4 5 4 3 3 1 4 5 3 4 4 
E289 5 2 1 2 1 4 1 4 3 3 3 2 5 5 5 4 1 2 1 2 3 3 1 4 5 3 3 3 4 5 5 2 4 1 4 4 5 3 1 
E290 2 4 2 3 2 1 1 4 2 5 5 5 3 2 3 1 2 5 3 1 4 1 2 4 4 5 2 5 4 2 1 3 5 4 1 4 1 4 1 
E291 1 1 1 5 1 4 2 3 1 2 1 5 2 4 3 4 1 4 5 5 5 3 2 2 1 3 4 5 3 5 3 1 3 2 5 2 1 4 4 
E292 2 1 5 1 2 1 1 1 3 4 5 3 1 3 2 5 4 4 2 4 2 3 4 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1 5 2 1 1 4 




E294 1 5 1 5 4 1 4 2 1 5 2 4 3 4 2 2 4 3 1 3 5 3 1 1 5 4 5 1 1 1 1 3 1 3 1 2 4 1 5 
E295 2 2 2 4 3 5 2 5 2 1 3 5 4 2 2 3 1 2 1 2 5 1 3 1 2 5 4 2 2 4 2 3 5 2 4 5 1 3 2 
E296 4 4 3 5 3 5 4 1 4 2 1 2 1 1 3 3 5 5 2 3 1 4 1 4 2 2 3 4 5 2 3 3 1 3 3 1 5 2 5 
E297 4 1 5 3 4 5 1 4 1 5 4 3 1 1 3 4 5 2 2 5 2 2 2 3 5 4 2 5 5 2 1 4 1 5 2 5 2 3 5 
E298 2 4 1 2 2 3 4 3 3 5 1 5 2 5 4 2 2 2 5 4 1 3 2 4 3 1 5 5 5 4 1 3 4 3 4 1 4 3 5 
E299 5 4 1 5 1 5 1 3 4 2 5 4 1 4 1 2 3 2 5 2 2 5 3 1 1 5 5 5 2 4 1 2 3 1 1 2 2 5 3 
E300 5 5 1 1 4 2 2 1 3 5 5 1 4 3 5 2 4 2 4 3 1 1 4 5 1 3 5 3 1 4 4 3 4 1 4 4 2 3 4 
E301 5 2 3 5 5 3 5 2 3 3 2 2 4 1 5 5 4 4 3 2 3 3 1 3 4 5 5 2 5 5 3 5 2 2 1 5 5 4 4 
E302 4 1 4 5 5 4 5 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 1 4 4 5 1 1 3 1 4 2 4 2 4 5 5 1 5 5 3 5 
E303 2 5 4 3 3 5 4 2 5 1 1 2 4 4 3 5 5 2 5 5 5 4 2 4 5 4 3 5 4 1 5 3 2 4 1 5 3 3 1 
E304 1 5 1 1 3 5 1 4 5 4 4 4 1 4 3 2 1 2 3 4 5 1 1 5 4 4 4 1 5 5 1 2 3 4 1 3 3 3 5 
E305 2 3 5 2 4 4 4 2 2 3 2 5 3 4 5 3 2 2 5 5 1 4 4 5 2 2 2 3 2 2 1 1 5 2 4 4 4 5 3 
E306 3 2 1 3 5 5 2 2 3 3 5 5 4 1 1 5 5 4 1 3 4 3 5 2 1 4 4 4 5 3 4 2 3 5 5 2 3 4 3 
E307 3 5 4 3 3 5 1 4 4 4 1 4 5 3 5 3 3 5 5 3 1 5 3 1 1 4 4 4 4 3 3 4 1 2 2 3 4 5 1 
E308 1 3 1 4 3 3 2 3 3 2 5 3 4 2 4 2 2 1 1 2 1 5 2 3 5 4 5 2 4 5 5 5 3 1 3 4 4 4 1 
E309 1 5 4 2 1 4 3 4 3 3 2 1 2 3 3 1 5 2 5 3 1 1 3 4 2 4 2 5 3 1 4 2 5 1 4 4 5 2 2 
E310 2 3 3 5 5 4 3 1 1 2 4 5 1 5 5 5 5 5 2 4 5 2 3 1 5 3 2 5 2 1 3 4 4 5 3 1 3 1 5 
E311 5 4 2 5 3 5 5 4 2 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 1 5 2 2 3 2 1 5 2 4 5 2 1 3 5 2 4 3 3 2 
E312 2 3 2 5 1 3 3 4 5 5 5 3 4 5 2 1 4 3 4 2 1 4 2 1 2 4 4 1 5 2 3 2 1 4 2 5 1 5 3 
E313 4 2 1 4 3 3 1 4 2 3 1 1 5 4 4 5 1 2 1 3 2 1 4 2 4 1 2 2 2 2 3 5 1 3 5 3 2 2 2 
E314 5 2 5 3 5 3 3 1 2 5 4 3 3 2 5 3 4 1 2 1 4 3 5 4 4 5 3 3 5 2 2 1 1 4 4 1 5 5 5 
E315 3 5 4 4 2 5 1 5 1 1 1 3 3 4 4 2 1 2 5 5 2 5 5 4 5 2 5 4 2 3 2 1 1 5 1 4 3 2 2 
E316 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 5 2 1 5 5 3 5 5 3 5 3 1 4 4 5 1 3 5 2 1 4 5 3 3 5 3 1 1 4 
E317 2 1 1 1 1 1 3 4 4 3 3 5 4 3 1 1 5 4 4 3 4 1 3 4 5 4 5 5 2 2 5 1 4 4 2 2 2 4 5 
E318 2 2 4 5 5 3 4 2 5 2 4 1 1 2 4 5 4 4 1 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 1 5 5 4 3 1 2 1 4 
E319 1 4 1 5 2 5 3 3 1 3 3 1 4 5 2 3 1 4 1 2 4 2 1 1 2 2 1 3 1 4 4 4 2 1 4 2 3 2 1 
E320 2 2 5 5 1 4 1 5 4 5 5 2 1 5 3 2 2 2 2 3 2 4 5 3 1 5 2 2 1 1 3 4 2 4 2 2 2 2 2 
E321 3 4 1 2 5 5 3 3 4 4 5 3 1 3 5 1 3 1 4 2 4 4 4 1 1 1 2 4 1 5 4 4 3 2 5 3 4 1 4 
E322 1 5 5 1 1 3 3 2 3 1 5 2 4 5 5 3 5 1 1 2 4 2 2 2 5 5 2 4 3 5 2 5 1 5 1 1 1 5 3 
E323 1 5 3 4 2 2 4 1 5 4 4 3 1 5 3 1 3 2 4 3 4 5 4 3 1 2 4 2 2 1 3 5 2 5 2 2 5 3 3 
E324 2 2 3 5 1 5 1 1 4 5 1 1 2 2 5 1 3 3 5 1 4 3 2 3 3 4 3 1 2 5 3 2 4 3 2 2 1 1 2 
E325 1 3 1 4 1 4 4 4 2 2 5 3 2 2 4 4 4 5 5 1 5 2 1 2 1 4 4 5 2 1 3 1 4 5 1 1 2 5 3 




E327 4 2 2 4 4 4 4 1 2 5 4 3 2 1 5 4 3 5 1 2 3 5 2 3 3 2 2 5 5 2 5 5 4 2 4 4 5 5 5 
E328 3 5 1 1 1 4 4 2 5 3 3 5 3 3 1 3 2 3 3 5 3 1 2 1 4 4 2 2 3 5 2 3 5 3 4 4 5 2 4 
E329 1 5 4 5 1 3 4 2 2 4 5 3 2 1 5 2 2 3 3 1 3 5 4 2 4 1 2 3 4 3 2 2 1 4 4 5 5 3 3 
E330 5 2 3 4 2 1 4 1 2 3 2 3 4 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 4 1 3 2 1 1 1 4 2 1 5 3 5 1 3 2 
E331 3 3 3 2 1 3 5 5 3 3 3 2 3 1 5 4 5 1 1 5 1 4 5 1 1 5 1 2 4 5 3 3 3 3 5 3 5 4 3 
E332 3 1 3 5 2 3 1 5 5 3 3 4 4 4 4 3 2 1 2 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 5 1 1 1 1 5 5 3 4 3 
E333 5 3 1 4 5 3 5 2 5 2 1 4 2 5 1 1 4 2 4 4 1 5 4 1 5 2 1 3 5 4 1 1 4 2 3 3 1 4 2 
E334 3 5 4 1 2 4 4 4 4 2 1 3 4 2 2 3 3 1 2 5 3 5 3 1 5 4 1 4 5 1 5 2 4 2 5 3 3 1 2 
E335 1 4 3 1 2 5 5 3 4 3 5 3 3 1 5 5 4 1 4 4 1 4 3 4 2 4 3 3 5 1 1 1 1 1 5 4 5 3 4 
E336 1 4 5 3 2 2 2 4 3 3 4 5 4 2 5 2 3 3 1 4 4 3 1 1 2 1 1 1 4 3 2 1 5 1 3 3 1 4 5 
E337 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 5 4 2 3 3 4 1 
E338 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 5 2 4 5 
E339 4 1 4 5 1 3 1 3 1 4 1 3 5 5 3 3 5 4 1 3 4 4 1 5 1 4 2 2 5 2 4 2 3 2 5 4 3 1 4 
E340 1 5 5 4 4 2 2 1 2 4 1 4 4 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 4 5 5 3 4 4 1 1 3 3 4 4 2 3 5 3 
E341 4 1 5 1 3 2 2 1 5 1 1 5 3 5 3 2 5 2 4 2 4 4 2 1 2 1 5 5 3 2 2 4 4 3 1 4 2 3 4 
E342 5 4 2 2 1 2 1 1 1 4 5 4 3 2 1 1 1 2 3 2 4 2 4 3 1 4 1 3 4 2 5 1 4 2 3 5 2 1 2 
 
 
